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Budapesta, la 27 Noemvrie 1901. 
Sub impresiunea primului moment, 
care am prins veste despre dece-
B|I1 subit al ilustrului şi marelui ro­
mân, am rom as consternaţi , emoţio­
naţi pân' la iacrimî, apoi in starea ju­
mătate inconscientä n e a m Întreb üt : 
posibil sa fie, adevăr sa fie ? Caci 
n'am cugetat, ca năprasnica eëcure 
s&între s»tât de afund In pădurea dessă 
pi sä aştearnă pămentulul pe cel mal 
f ilnic s te jar? 
Cu nedumeri rea ni a crescut du­
rerea, csp^ii; a, temerea , şi dupa-ce fa-
Ыа veste a fost confirmata, groaza 
іь-а cuprins, căci mare şi ireparabila 
este perderea ce am Indurat, mal ales 
noi, ce dincoace de Cârpaţî. în , tot­
deauna, când România-Liberă perde 
vr'un bărbat distins, simţim şi noi cel 
roslătiţl perderea, participăm aseme­
nea la doliul general al terii, plângem 
împreună la capul bărbaţilor, cari au 
muncit vieaţa lor întreagă In intere­
sul naţiunel, a întregului românism. 
Da, noi, generaţ iunea tineră, al 
cărei dascăl, povaţuitor a fost, pe ge­
m e n i plecaţi plângem şi ne tânguim 
deasupra corpului rece , că cruda 
moarte ne a răpit pe valorosul luptă­
tor, pe nobilul protector al causei 
Iioastre naţionale, pe puternicul stUp n lupta noastră pentru existenţă, pe ma dintre marile autorităţi române, care a existat vr 'o dată, inspirând re-
îpect şi stimă la duşmani şi la stră 
[ni. Căci mare şi puternica a fost indi­
vidualitatea lui Urechiă, ca literat, 
istoriograf, bărbat politic şi de stat, 
dar соіоваі de mare şi neîntrecut re-
mâne în sentimentele sale naţionale 
româneşti. 
A fost o deosebită graţie a Pro­
videnţei ivirea lui chiar atunci când 
aveam mal mare necesitate de forţe 
conducötoare pe terenul politic, — 
noi cel din Transilvania, Uflgaria şi 
Banat; Întreaga lui vieaţa — putem 
zice — a fost închinata causei tran­
silvane, creştere! generaţiunilor vii­
toare, cari vor fi chemate să conducă 
destinele poporului român de aioi, sa 
proceada In direcţiunea indigetată de 
densul, luminându le calea grea şi spi­
noasă — şi In toţi timpii — stea iu­
bire! de patrie şi neam. Numai aşa 
se explică înţelesul cuvintelor sale 
din memorabilul discurs din Noemvrie 
1894, afirmând cu toată convingerea 
că până câhd există o Trunsilvame ro 
mână, exultată statului e mal siuurü, 
interesele sale naţionale sunt mal puţin 
periclitute. Aceasta fiind ideea sa, pro 
blema vieţel sale, cu respect desevêr-
şit pomenim numele lui. 
Ast-fel privind la mărimea ce 
zace naintea ochilor noştri spirituali, 
sentimentul de temere şi solicitudine 
imediat s'a transformat în altul : in 
sentimentul mândriei şi de fală na 
ţională. Ilustrul defunct ni-a fost nouö 
de trei ori iubit, încunjurat de stima 
şi veneraţ iunea întregului popor de 
sub sceptrul s tu lu i Ştefan, nu numai 
pentru-că a fost unul dintre cel mal 
iluştri şi raal erudiţi bărbaţi, pe cari 
i-a produs România contemporană, dar 
mal ales, pentru-că a luptat împreună 
cu noi, şi pentru noi, n e a făcut cu­
noscută causa noastră Europei, atră-
gêna in urma cunoştinţelor sale vaste 
atenţiunea şi simpatia intregei lumi ci-
vilisate asupra noastră. 
Dacă mal nainte Europa n e a cu­
noscut aşa zicênd din teorie : din lup­
tele pe teren iatoric, ca popor viu, 
existent, plin de vigoare pe pămen-
tul străbun : In urma acţiune! impo­
sante, ce a desfăşurat marele român 
ln favorul nostru, popoarele Europei 
au Început a ne cunoaşte drepturile 
noastre politice inpresoriptibile ca na­
ţiune autoctona, ca popor istoric. Ast­
fel a câştigat causa noastră naţională 
teren, astfel s'a ridicat la un nivel 
mai înalt, până la importanţă euro­
peană, ajuDgônd să fie obiect de dis-
cuţiune în presa lumii, ear puterea 
noastră de vieaţa, de resistenţă na­
ţională, virtuţile noastre cetăţeneşti , 
străbune, ca element de ordine, de 
cultura superioară, obiect de admira-
ţ iune. 
In momente de înălţare, naţio­
nala, şi totdeodată de grea încercare, 
torinţa şi chemarea lor, intrau E R U I C 
in primele şire de foc pentru apăra­
rea noastră etnică, ilustrul defunct cu 
ponderositatea întregel sale indivi­
dualităţi gigante, împreună cu el a 
dat năvală, muncind în toate laturile, 
luptând şi agitând, îmbărbătând şi 
căştigând nouö simpatii, deşteptând 
nou entusiasm in pepturile de altcum 
oţelite în luptele seculare. Şi când 
volbura iscată de iuţeala monstrului 
prădalnic în furia-I turbată cu nimi­
cire ameninţa nobila noastră falangă, 
atunci el, marele mort, ca un balaur 
s'a isbit asupra adversarului prigoni­
tor ; şi când causa naţională părea 
a fi cassată delà ordinea zilei, ori 
cel puţin împedeeată tn desvolta-
rea el organică, atunci marele Pan 
a luat asupra umerilor sel de At-
Unte lupta, urma căreia a fost un 
potop groaznic, înfricoşat, tot a tâtea 
săgeţi mortifère asupra eburdalniculul 
Turul : Vocile latine. Nu numai întreg 
Occidentul latin s'a mişcat, ca un 
vulcan, ce geme de focul mistuitor, 
ci toate popoarele arice s'au ridicat, 
ca un singur om, rostind d'asupra 
capului eumeţilor hegemoni sentinţa 
de condamnare. 
In parlamentul román, In Acade­
mia română, în Camera deputaţilor 
italieni, în conferenţele interparlamentare, 
îa congresele demografice şi a Orientalistik 
lor vedem fainic intrând causa tran­
silvană, ear asta în urma muncel in­
fatigabile a scumpului defunot. 
Acesta a fost, pentru noi cel din 
Transilvania, Ungaria şi Banat, Vasile 
Alexandrescu Urechiă. A fost dascălul 
nostru al tinerime!, părintele nostru 
al tuturor, care a ţinut seamă de 
suferinţele şi durerile noastre, căutând 
să le aline prin mijloace eficace; a 
fost eroul de condei, care a para­
lizat în tot-de-una loviturile adversa­
rilor de ori-ce gen. Pentru aceasta îl 
iubim, II deplângem, îl venerăm, îl 
punem In numörui celor imortall, căci 
el ne-a dat a tâ tea capitole de măre­
ţie naţională în istoria luptelor noastre 
politice, ne-a procurat nouö şi între­
gului neam românesc atâta faimă, 
atâta glorie. 
Acum că nemiloasa moarte a do-
borîfc în mormônt ce am avut mal 
scump, mal preţios în viaţa noastră 
politică, trecutul nostru istorie s'a 
înavuţit eu o figură grandioasă. S'a 
dus din mijlocul nostru, dar numai cu 
fizicul, spiritul söu pluteşte d'asupra 
noastră, povăţuindu-ne, eonducendu-ne 
până departe în viitor. Plini de iubire 
nefaţărita şi veneraţmne profundă 
către densul, ne retragem în templul 
mărirel noastre naţionale, la altarul 
căreia să sacrificăm memoriei lui. Pă­
trunşi de poveţele sale, de spiritul 
söu mare, facem făgăduinţa solemnă, 
că pe calea şi în direcţiunsa aretată 
de el vom proceda toată viaţa noa­
stră până la ajungerea idealului na­
ţional. 
Phil. Drd. Greg. Marin Iorga. 
Alegerea de protopop al Aradului s'a 
Ü. St* protorencelui 1. I. Pap. Voim-no udu 
împărţit astfel: Ianeu Stefănuţ 27, Tasile 
Beleş «S, Dr. Ioan Petran 7 ear dl F. 
Manuilă 6 voturi. Venerabilul eonsistor va 
avea deci să numească pe unul dintre cel trei 
cari au întrunit voturi mal multe. 
Alegerea B'S aăvîrşit îa sala Semina­
rului şi a fost prosedat&^de chemarea Duhu­
lui Sfânt, în Catedrală. P. C. Sa protosin-
celul Pap a fost invitat în sală prin o 
deputăţie de tre! şi a deschis Sinodul 
electoral printr'o frumossS şi înţeleaptă vor­
bire. După C 8 rumeşte notar pe dl T. 
Voţin, se aleg bătbaţî de mereiere d nil 
Dr. Oncu, V. Pagubă şi R. Nestor. Se pro­
cède la verificarea listei membrilor Sinodu­
lui şi apoi tn busa rînduală s'a băvîrşit 
alegerea celor treî candidaţi. 
Emigrările. Mal în zilele trecute Kos­
suth Регеися a cerut în parlament primului 
ministru sa ia măsuri pentru remedierea 
emigrărilor. Széli a răspuns că Îşi dă toată 
siinţa să le împiediee. In ce chip? Prin— 
şicane administrative! Şi s'au împăcat cei 
doi orator! parlamentari. Dar emigrările? 
Bată ce aflăm din Buletinul Statistic 
pe luna Oîtomvrie: 
In cursul lunei B'SU liberat 6285 paşa­
poarte ; peste această cifră au mal plecat 
743 tovaieşl de drum al proprietarilor paşa­
poartelor. Au plecat: Din Braşov 660 
^mplin 574 Baros 526 Sr-puş 481, Ung 
402 Târnava-mare 320, Abaoj Torna 297, 
Gömb- 291, Sibiiu 215, Cmc 174, T rentai 
172 Făgăraş 131, Trencin 124, Caraş-Severia 
117, ВасІ-Boíirog 113, oraşul Budipesta 3i2, 
Panclova 66. — Au plecat în America 
3061; România 1698; Serbia 100. — 
In faţa acestor cifre au pare ciudat 
lueru, că primul ministru fcîşi dă toată si­
linţa*, ba a prevözut şi budgetul o su/nu-
liţă, pentru lemediarea emigrărilor? 
„Alkotmány", în faţa cifrelor Înşirate, 
constată că o statistica a emigrare! droj 
diilor galţiene nu există. Şi măcar pentru 
lămurirea acestui proces de endo — şi 
exoamosă, ar fl de preţ o astfel de ştiinţă 
Cătră cetitorii noştri. 
încheiam cinci ani de luptă. Cât a fost 
de grea, şi cât această luptă a folosit nea­
mului nostru, o ştim noi, cari яі de zi 
am ţinut pieptul şi vor judeca cititorii 
noştri, marea obşte română, care o sin­
gură clipă n'a încetat a ne da întreg 
spriginul ei. 
Ear dacă greu a fost în trecut, 
când lupta s'a purtat adesea între fraţi, 
până s'a lămurit adevëml şi s'au pă­
truns toţi de o singură dorinţa : ca prin 
puteri unite su ne apărăm neamul, nu 
mai puţin uşoară va fi în viitor, când 
va trebui să învingem asupra duşmani­
lor Românismului. Pentru-că ori în­
vingem, ori vom fi repuşi ! Altă cale 
nu este. 
In lupta naţională, mai ales de 
când prietenii noştri au înfiinţat la 
Sibiiu cea dintâiu foaie zilnică şi cea 
dintâiu foaie pentru popor, p resa ori mai 
bine: cei din jurul foilor, a stat în 
frunte. Prin foi s'au încălzit inimile, 
ele au fost hrană sufletească până în 
cea mai îndepărtată colibă românească. 
Asupra celor delà ziare s'au descărcat în­
tâia oră fulgerele stăpânirii dvşmănoase. 
tăm cu peana, avem mănarw «-» ,-
pornit întâia oră spre Vaţ şi Seghedin. 
Cornel Pop Păcurar , Ioan Slavici, 
St. Albu şi Ioan Macaveiu, — eată 
cei dintâi martiri! 
Romănimea întreagă nici n'a întâr­
ziat să răsplătească munca noastră. Mo­
raliceşte, se înţelege. Intr'adevër, ce 
bucurie mai mare poate avea un lup­
tător, de cât aceea pe care o simte vë-
zîndu-şi întrupate, una câte una, gân­
dirile cari i-au sbuciumat sufletul ? !.. 
Ear prietenii noştri au avut adesea bu­
curii de acestea. 
Cum însă greutăţile în lupta naţi­
onală s'au sporit, fireşte că şi pentru cei 
din jurul ziarelor române lupta e mai 
grea. Mai ales că de când ni s'au oprit 
conferenţele naţionale şi ori ce adu­
nări, asupra noastră, a celor delà foi 
apasă îndeosebi rëspunderea pentru chi­
pul cum se poartă lupta naţională. 
A sprigini foile române, în astfel 
de împregiurări, este o datorie sfântă 
pentru ori care bun Român. Şi cine 
n'are în casă o foaie română naţională 
este nu numai un slab Român, dar un 
păcat mare săvirşeşle. 
Eată de ce facem un călduros apel 
şi îndemnăm pe cititorii noştri ca în 
cercul lor de cunoştinţă să caute a răs­
pândi cât mai mult „Tribuna Popo­
rului*. 
Am înfiinţat foaia noastră cu multe 
jertfe, am susţinut-o în mijlocul multor 
valuri. Să ajungem însă la deplină 
isbândă, numai spriginul obştei ne pate 
ajuta. Delà început, spriginul ni s'a 
dat şi în fiecare an numërul cititorilor 
noştri a crescut. Dar ca să putem 
urma lupta şi cu mai mult curagu şi 
însufleţire, trebuie ca pe viitor fiecare 
prieten al nostru să-şi dea silinţa a 
câştiga încă abonenţl. 
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In schimbul sprigînului ce cerem, 
facem o singură făgăduinţă : sta-vom 
şi în viitor strajă neadormită şi alarmă 
vom da de câte ori vr'o primejdie se 
arată. 
Trecutul nostru, luptele ce am dus, 
si ferinţele ce am îndurat, sunt, credem, 
o chezăşie, că urma-vom şi în viitor, cu 
toată stăruinţa, aceeaşi cale, că întreg 
sufletul nostru îl închinăm numai sfintei 
cause naţionale şi vom susţine cu întreaga 
noastră putere programul politic ce nea­
mul românesc şi 4-a dat în marea adu­
nare ţiyiută la 1881 în Sibiiu. 
Russu Şirianu. 
Delà Slovaci. 
Turocs St.-Martin, Dec. 
In rubrica ,,Din provincie", zia­
rele maghiare au adus în zilele ace­
stea o ştire laconică, anunţând că 
comisiunea de verificare din comita­
tul Turocz a nimicit 10 mandate. — 
Punct ! 
Cetitorii nici nu vor fl bănuit ce 
fel de miserabilitate ascunde acea 
scurtă notiţă. Ce să şi fle într'asta, 
că se nimicesc 10 mandate? Pentru 
atâta nu se restoarnă doară legea, 
dreptul şi dreptatea 1 Poporul nu are 
să se rëscoale. Şi dacă se rescoală, 
la ce sunt baionetele? 
Da, baionetele ! Aceasta e ultima 
ratio! Acesta este fundamentum regni 
Hungáriáé! . . . Drept, morală etc? 
ciue mal vorbeşte astăzi şi cine se 
mal provoacă la astfel de concepţii 
stupide ? 
Dar să nu filosofâm prea mult; 
pentru-că uşor mi-se poate întômpla 
să-'ml termin filosofările în temniţa 
de stat din Seghedin, cu conclusia, 
CiL in UnerariR este permis să gândeşti 
rvrt Лй- ЛЛТ flă -.»«..VINTI** —J—J., Д-»#*t 
cel mult că , extra Hungáriám non 
est vita". 
Să povestesc easul însuşi. 
La alegerile de deputaţi din 
anul acesta, In amôndouë cercurile 
din comitatul Turocz, slovacii naţio 
naliştl au căzut abea cu oâte-va vo­
turi, graţie respectărel legii din partea 
funcţionarilor administrativi şi de 'tat 
Aceşti domni după acelaşi act s'au în-
spăimentat foarte rëu de deşteptarea 
conştiinţei poporului slovac, despre 
care până acuma nu au avut oca 
siune să se convingă. Se zice că 
fi şp anul s'ar fi exprimat că aceasta 
este ultima biruinţă a partidului gu 
vernamental In comitatul Turocz. 
Şi in adevër. La alegerile corni 
taten se recente, s'au ales 30 membri 
congregaţionall ; dintre aceştia parti­
dul ncţional slovac a candidat 20 şi a 
isbutit să aleagă 17. Toţi aceştia sunt 
membri noul. 
Observ, că ziua alegerilor au 
anunţat-o solgăbiraele şi notarii cer 
cualî prin comune, că numai oamenii 
partidului „maghiar" au condus şi 
controlat alegerea, şi că prin ordin 
a fost oprit de a se provedea listele 
cu numeri, ca nu cum-va secretul ale 
gerii secrete să sufere printr'aceast». 
Acum, vë rog ascultaţi, acum 
vine infamia. 
Comisiunea verificatoare (a cărei 
membri, natural, sunt oamenii parti­
dului maghiar) a nimicit 10 mandate, 
pentru motivul că lâ 4 alegeri presi-
denţil, fisolgăbirăul Ujbelyi Attifa şi 
solgăbirăul Ruttkay Sándor au însem­
nat cu numër curent foile de vot, 
pentru motivul că In doue cercuri elec­
torale notarii cercuall (de asemenea 
oamenii partidului maghiar) nu au 
anunţat după cuviinţă ziua alegerii şi 
în sfirşit, a nimicit mandatul advo­
catului Mudron Imo pentru-că nu nr 
fi plătit dare de 2 ani de zile. E de 
notat, că Mudrony a trântit pe vic i - | 
şpan. 
In cele dintâiu patru caşuri sol­
găbiraele au ştiut foarte bine că 
foile de vot nu e permis să le nu­
meroteze, pentru a nu fi violat se­
cretul. Şi ce s'au gândit! Au nume­
rotat foile de vot, aşa că alegëtoriï 
pe acelea le-au adus la vot. Astfel, 
ca secretul să nu fie tocmai mult 
violat şi el să nu oadă In vină disci­
plinară, dar totuşi ca, In caşul când 
candidatul slovac ar birui, comisiunea 
verificatoare, deşi ilegal şi Ia acest 
cas, să poată nimici mandatul. 
In doue cercuri electorale, unde 
de asemenea erau şanse că va birui 
candidatul slovac, notarii cercului 
n'au anunţat în regulă ziua alegerei. 
Dacă cu toate astea alegătorii au 
votat toţi, până la uuul, aceasta pen­
tru comisia verificatoare e „nimic". 
Şi de altfel, din causa négligente! no­
tarilor şi solgăbiraelor, nu poate fi 
pedepsit cercul electoral, ca să vo 
teze a doua oară, cheltuind şi per-
zînd vreme, mal ales atunci, când 
alegătorii au votat toţi. 
Ear Dr. Mudrony Iano, ea „hc-
noratior" (advocat) In basa diplomei 
sale e alegător şi alegibil. 
E straniu totodată, că nu s'a 
pornit cercetare disciplinară contra 
funcţionarilor negligenţi şi că această 
greşalâ s'e ridicat numai la alegerile 
С&ГІ s'au sfârşit cu biruinţa Slovacilor. 
Evident, „partidul guvernamen­
tal" vrea să ne obosească prin a-
ceastă procedură a sa, dupä-cum reu 
sise odinioară, când a nimicit man 
datul deputatului Hälasa de 9 ori 
(noue) după olaltă, aşa că alegătorii 
istovinduse orin atâta tfrăsoântare, 
^urtídvavguvernamev*! ег^л.ігізъ y 
voturi. 
Are dreptate „Narodnie Noviny", 
că pentru lecuirea acestor stări nu 
un Klaffki, ci un conte Ráday Ge­
deon ar trebui să se trimită. 
M. I. 
D i n Dietă. 
In şedinţa deia 11 ÛÛC. la ordineg 
iile? fiind proiectul de leg * relativ la luarea 
administraţiei financiare din mana comită 
telor, proiect rămas din sesiunea parlamen­
tară trecută, Torbesc deputaţii Benedeie 
Iános (feossuthist), contele Wilcztlc Iá tos 
(poporal) şi Hellebtoth Géza, combătând 
tendenţa de staliflcare, ca ss ascunde io 
dosul proiectului. 
Hedebroth e contra proiectului şi din 
motive administrative. In auelsşi sens vor­
beşte deputatul Bizony Ákes. 
Continuarea discuţiei s'a amânai pen­
tru a doua zi, fiind fixate la ordinea zilei 
şi trei interpelaţii. Amintim interpelaţia lui 
Schmidt Károly, reiat vă la \ bizare, da cal 
englezilor pentru rSsboî. 
Primul minist; u raspur.de că or! cât 
de mari ar fl simpatiile opiniei publice 
pentru Buri, nu poate fl expusă simpatia 
Angliei, de care ţeara poate avea nevoie. 
Şedinţa delà 12 Decemvrie. 
Proiectul de lege despre casieriile зо-
raitanse, se primeşte în general, desbaíeres 
specială Insă se amână până la Iun* Ianua­
rie, când se va redeschide Dieta, după va 
canţa de Crăciun. 
A apărat proiectul deputatul Haydin 
Imre, fost solgăbirău; vorbeşte contra, kos 
sutbistnl Baba Mih-tîy. 
Primul ministru Széli ь părând proiec­
tul accentuează că urmăreşte namai uşu­
rarea şi &i.n?plifiVarea adminMraţiftî. Com­
bat« su. osiţiuaea cu s';»r u mări etatificartss 
ci iia contră, z-co, prin proiectele ce yi% 
predata cu va că;»ta să stâng^nească, ci 
din contră va întări în unele privinţe auto 
nomia eomiiatensă. Primnl ministru face 
un trist t&bîoa al actualei mauipalaţţunl a 
&h*nüor In comitate;. 
Szederkényi Nándor luâtid cuvé ïtul, a-
pSfi comitatele şi manipulaţi an-га lor finan­
ciara. Dacă virata coautateasă e stricată, 
zice oratorul, singura eau**» esta, sistemul 
da guvernare, cara la curs da 30 do ani a 
ştirbit şi slăbit comitatul. 
ШІІ rtfbcibnd îa iifcUîte cevicte, Diete 
primeşte proiectul. 
La propunerea prunului ministru şedM-
tde Dietei se suspendă până Ія 16 Ianuarie. 
in chestia аіазогііог dala Nyitra inter 
peiează Dr. Kovács şi Bákovszky. bzéll tà-
spuade că ín ы& sa ssunï aUg-riic curate? 
şi el uraiâruţt J orice abmuri şi neorindueil. 
generaţie înflăcărată do .maghiarism", — 
à la Kocrk iméy şi ca cei manifestat de 
cei' reinaş! Bă continua opera în capitală, 
prin forţă lo r . . . „morală*. 
JJJUaLUŞlllE. 
Cu privire ia şcoala áiuPonorel, 
in Munţii Apuseni, duspre care am 
publicat o corespondenţă, ül L&z*r 
Triteanu serie In „Telegraful Român" 
un nrticol, űin c«re în interesul ude-
vëruiui reprodueem următoarele : 
A ІЬІЫІЛ In aceasta afaceza la început 
dl asesor caua. Matern Voiteaau, apoi di Or. 
Liv. Loibényi, ear de présent refere&b şcolar 
e di Dr. I). P. BüiCíöüu. lnniuititdu-ae în 
тбаііга mare agendele şcolare, aia 1 August 
». c. Ѵеа. Cotsusor m'a insu tau şi pe 
шшѵа In rasortui şcolar. — Cum am gpus, 
th-iatittuea a'a uizit m апш 1895. in anul 
1896 prin rescnptul ministerial am 4 Au~ 
gutíb Nr. 40971, la Btuitsui § lu; 15 art. üe 
itge XXXVili. tím 1868 i-a'a apucai prima 
admooitmue. ö'uu continuat acum cu mti 
multă ataiuuiţa pertractările pria oi .pteab. 
;ЧІ PERNA.-!» P -R;- ' РИГІГ.І-Ц FL*'Aţtiriir<»' S<-Ä 
àtrilor şcoalti oüuötíü сеаіеаашаіо, — .iar 
earaşi îàrâ vre-un résultat a ia concret. 
Sub Nr rui 63969 dm 14 Oűtomvne l9Cl 
a urm*t d;a partea ministrolai admoniţiunea 
do gtadal &i doiba. la faţa aeeaiui imi­
nent pericol cons. агс-h prin ordinul еба 
dm 25 ОЛ. a. c. Nr. 9630 Şcoi. a esta a 
рѳ parothtl Iosif Gombos, ca comisar, eu 
Îndrumarea de a cerceta cuïigoai-ѳ afacerea, 
a căuta remediile potrivite pentru anlvarea 
şcoalei noastre confesioaaie. R-ipoîîal .âu-
sutui încă n'a sosit, îa urmare nu pot şt!, 
СІЗ-І va fl j.jutat bunal Dumnez-зи să ispră­
vească. 
Din a&eadta scurtă з-.h'ţare e evident, 
că pe mine nu m6 poate îngreuna aici in«r;t, 
nie! scădere. 
A l e g e r e a de là V e r ş e ţ 
Alegerea de protopresbiter la Vorşeţ 
a'a făcut Luni. sub conducerea dlui proío-
presbiter ai Caritusebeşulwl Andreiu Ghiciiu, 
ca coalisât consistorial. Ţinem Ră consia'ăm, 
că coîîduccna actului de alegere s'a lactat 
corect de di pteaideut. In dacursul ahgerii 
a'a ivit îrsâ un incident, at-upra căruia 
prob&bd s; va uo-ji-hiiû o dsabitère -рф,-
уіршій Eată ce s'a mtômpl&t. Dio 70 depu­
taţi fííeetori s'au verificat 66 d;ntre cari 64 
a'au preeeiitet ia vot, 2 s'au absentat. Des-
facôadu ьь - ma după îtscheerea асікікі 
Vitalii şi procedâauu sa la numőrarea bib-
üíi' s'a objüfVht ca 2 bile erau una intr'altu, 
CUÏ'Ô fapt insă au i/a constatat oficial şi 
ms.ï nu s'a stabiiu cari sunt acele bile, 
tim'i-că se credea «à în urnă s'a Intêmpiat 
împerecherea şi-dule»or. Terminându se nu-
шбгаг .̂* a'a constatat că sunt 65 bilete (deia 
64 votanţi), in faf» acestui reaultas a dedă-
iat di prtSid int alegerea invuliiă şi a în­
trebat pe utpsiafcţ.l prohenţl (căci muiţi s'au 
Ui'p:rtai după ѵок,Гс) daca sinodul electo­
rul votşte ва procödezj îndată la a doua 
votară sau să se amâne pe alt termm. 
Decizendu-sa procedarea la a doua alegară 
s'a şi deschis votarea din nou, la care au 
participai 61 votauţl funii re'ntorşl din 
depărtări chiar in momentul ultim). Desfà-
cându-ee urna s'au numörat 61 bilete, dintre 
cari 45 pentru dl prof. Dr. Petru Іопевсщ 
8 pentru dl prof. Dr. Petra Barbu şi 7 
pentru dl paroch David Terfaloga 1 bilă a 
tost albă. Enunţiând resultätul a încheiat 
domnul président A. Ghidiu aciiui alegerii. — 
{,Drapelul"). 
„Palrioiisffl" şi „maghiarism". 
Tineri mea universitară din Budapesta 
care ae Inçulzi-SÎE ds „nemz ti ideal", dupé 
principii к^СЕкзше.-уаапе, a dat şi prin fapte 
nu numai prin — scris pxprosio măreţelor 
ten di Uţ3 patriotice. 
Eată de ca o vorba : 
In noaptea de l i spre 12 Decembre, 
o gtupă de studenţi universitari a porait 
să fată propagandă ,ideeP prin — cafenc-
lelä da noapte, peîa ,sengeraiurile' nem­
ţeşti. După ce au conudat din local îa loca!, 
terorisând cântăreţele „riepatriotieo" şi scan-
dalisând pâ-iă şi publicul nocturn, — după-
ce patronii de asifei de incitaţii n'au mal 
putut să rabde expansivităţiie giuvendi îu 
local, scandalul s'a continuat prin stradele 
capitalei, revoltând până şi bunul simţ al 
poliţiştilor do noapte, ear! eălcându-şl pe 
suflet şi-au fâeuî datoria de a umplea lo­
calul poliţiei cu jjní „nemzeti", cari vor fl 
pedepsiţi pentru transgresiuni. 
Ce minunată şcoală, еѳ minunată ge­
neraţie, .patrioţii* pot fi mândri de noua 
ULTIME ŞTIRI. 
Bucureşti, 11 Dec. Senatul a primit 
cu 62 voturi e n t r a 2, convenţia co­
mercială încheiată cu Turcia. 
Londra, 12 Dec. Campbell-Banner-
mann a ţinut la Durmserlin o vorbire 
în cure a spus că Englezii nu caută 
glorie în Africa, ci vor să asigure o 
pace onorifică. 
Comanda de vre-o 150 oameni 
»îuî Bethel a fost prinsă de genera­
lul Hamilton, lângă Prichnrdsfontaine, 
Comandelo din provinciile Klam-
ѵіішш, Cislviui* şi alte, desvoltă multă 
isteţime şi iuţeală întru a scăpa de 
urmăririle Eoglezilor, Cel puţin 4 din 
5 pai ţi ale acestor comande sunt 
africa^derl resculap., cari cunosc per­
fect to:Ate drumurile, pe când Engle­
zii îatimpiaă mari greutăţi, mal alea 
ca po drumurile reîo abea pot merge 
cu carele ior rmrt. 
Londra, 12 Decemvrie, Ziua în­
coronării regelui s'a ficsat pe 26 Iunie 
1902. Ear parlamentul se va convoca 
pe 16 Iunie, acelaşi an. 
Din Peking vine ştirea că ptiu-
ţui Tutm şi generalul Tungfusiang, 
cu trupe numeroase vor să între In 
Chiuîi de Nord, pe care după ce au 
supus-o, să cucerească şi cealaltă 
parte a Chinei şi să gonească afari 
pe toţi streinii. 
Londra, 11 Dec. Ziarele primesc 
din Pretoria ştirea că De Wett a con­
centrat lângă Heilbronn 2000 oameni 
şi era aproape să prindă pe colonelul 
Wilson şi trupa lui. Venindu-le în aju­
tor Remington, Englezii, după oare-
cari per der l, au scăpat din situaţia grea. 
Bothă şi Stein, cu trupe nume­
roase, sunt în partea de meazănoapte a 
Transvaalulul. 
4 9 1 J 1 4 Decemvrie) 1 9 0 1 a 
Momentarea M ï . A. Urechiă. 
Sâmbătă la orele 2 p. m., pe un timp 
frumos, tot ce are Bucureşti mai de seamă 
a coudas la cele veeinice rămăşiţele lui V. 
A. Urechiă. 
Diu partea M. S. Rfgdui a fost de 
faţă di maior Barau ga, adjutant regal. Ur­
mară apoi delegaţiuni din partea Academiei 
Române, a Ateneului, a Ligti culturale din 
Bucureşti Ş Î a tuturor secţiunilor din ţeară ; 
am partea liceului din Galaţi; a societăţii 
Maceao-Română : a societăţilor albaneze 
.Dituna* şi „Drita* ; a с о і о ш е і italiene; a 
BOcitiaţii de b.utiacere ; a societăţii „Car-
pttţii* a societăţii tFrăţia* etc. etc. 
Eaiă coroanele cari s'au depus pe 
Bicriul marelui patriot: 
Din partea M. Ѳ. Regelui o mare şi 
frumoasa coroana de floil naturale ; din 
partea consiliului de miniştri, a Sunatului, 
a Aeademuï Române, a Ateneului, a Ligei 
culturale ş i a secţiunilor el, a facultăţii de 
litere şi fliosofle am BucuieşU, a Galaţam-
lor, a elevilor liceului din Galaţi, a soc. 
Macedo Române, a Cassel de depuneri şi 
constmnaţiunl, a domnului Luigi Cazzavillan, 
directorul .Universului*, ai căiul colabora­
tor neîntrerupt a fost defunctul, a coloniei 
italiene, a tinerimii universitare din Cluj etc. 
In afară Lde delegaţii înatituţ.unilor 
culturale ş i so dotaţilor, numite mai sus, au 
asistat la Înmormântarea marelui patriot 
Urechiă, dl Sturdza, preşedintele consiliului, 
Împreună cu toţi domnii miniştrii ; membru 
Banatului; primarul capitalei; studenţi uni­
versitari delà toate facultăţile ; profesori, 
deputaţi, oameni de litre etc. 
La orele 2 s'a Început serviciul divin 
ofliat do P S. S. archiereul Nifon, vicarul 
Metropohei, înconjurat d e mai mulţi preoţi 
li diaconi. Doua coruri, acela ai bisericei 
Sf. George şi al facultăţii de teologie, au 
Înălţat rugăciuni catra cer. 
Lângă corpul ilustrului defunct plan 
geau m e m b r i i familiei şi când preoţii In­
tonară „vecin.că pomenire", ochii tuturor 
acelora cari să aflau In biserică gă umplură 
de lacrömi. 
D. Haret, ministrul instrucţiei publice, 
a vorbit cel dintâiu, tn numele guvernului. 
D-sa a spus că ori de câte ori vedem ple­
când dintre noi asemenea oameni, se rupe 
ceva din inima noastră. A făcut apoi isto­
ricul vieţii marelui patriot, arătând cum a 
luptat el aproape 5 0 de ani cu condeiul şi 
cu cuvântul 
D. Haret adoagă că activitatea ne­
uitatului Urechiă n'a odihaii; un moment, 
avônd totdeauna aceaşi direcţie s a terminat 
zicônd că uriaşa muncă pe care a depus-o 
Urechiă a vőzut-o singur încoronată de 
succes. 
D. Tocilescu vorbi din partea Aca-
demiei-Române. D-sa salută mai tntâiu mă­
reaţa umbră a defunctului prin nişte cu­
vinte cari au pătruns întreaga asistenţă, 
Spune apoi cum toţi membrii Academiei tl 
aşteptau să vie ta mijlocul lor când sosi, 
ca un trăsnet, vestea că a murit. 
Dl Tocilescu zise, că tot poporul e 
tn doliu, căci toţi simţesc lipsa omului, a 
cărui muncă şi fapte vor fl un exemplu 
pentru noi. 
Facu apoi o scurtă biografie a mare­
lui patriot, arătând că a început să scrie, 
deia virata de 17 ani, şi-'l arată tn toată 
mărimea lui, ca scriitor, ca conferenţiar, ca 
profesor, ca neîntrecut patriot. 
Pentru cei din Pind şi pentru cel din 
Transilvania, continuă dl Tocilescu, Urechiă 
avea o dragoste nemărginită. 
Oraşului Galaţi el 'şi-a dat b iblioteca 
care conţinea 12 .000 volume şi ultima 
centimă de care dispunea el o dădea tot 
acelei biblioteci. 
Pentru un om ca Urechiă, termină 
dl Tociiescu, nu e mormânt destul da 
glorios. 
Dl Gion vorbi după aceea din partea 
Ateneului român. ,Să duc unul câte unui 
acel cari au pus umorul la ridicarea româ­
nismului", zise d-sa. 
Arată apoi că marele patriot Urechiă 
a avut norocul ca, semănând, să culeagă şi 
fructele. 
Făcu după aceea o dare de seamă a 
activităţii ваіе şi zise că Intrnn rlnd neui* 
tatul Urechiă 'i-a declarat, că se simte 
fericit ori de câte-orl Îşi aduce aminte de 
trecutul sân, de munca ce a depus. 
Dl Ionescu-Gion termină zicând : ,Mereu 
vor răsuna tn inima noastră cuvintele tale 
şi te vom vedea vecinie". 
Intr'o adtncă jale convoiul a parcurs 
drumul până la cimitirul Belu, unde spre 
vecinică odihnă a fost aşezat V. A. Urechiă. 
Afacerea e de însemnătate pentru toţi 
românii adeveraţi. 
Drept ce Te poftim şi pe T. D-Ta, ca 
membru român al representanţei comitatense 
aparţinător partidului naţional, să participi 
negreşit la această adunare, unde cu toţii 
împreună să ne înplinim datorinţă. 
Asemenea Fe rugăm cu toi adinsul, ca 
în preziua adunării, adecă Duminecă, în 15 
Decemvrie st n. a, c. după ameazi la 3 ore 
să Te presinţi la hotelul „Vass", la consfă­
tuirea ce vom avea asupra obiectelor acestei 
adunări congregaţionale. 
Arad, In 8 Decemvrie st. n. 1 9 0 1 . 
M. Veliciu, T. Vaţian, 
preşed. club. membr. rom. secretar, 
a représentante! com. 
L a c o n g r e g a ţ i e i 
In vederea adunării de Luni, 
membrilor români al congregaţiunel 
comitatului Arad s'au trimis urmă­
toarele : 
Adunarea restauratoare a congregaţiei 
comitatului Arad e convocată pe Luni, în 16 
Decemvrie 1901 st. n. 
Obi'ciul acestei adunări va fi alegerea 
funcţionarilor comitatenşi. 
A l e g e r i . 
Borod, în 5 Decemvrie 1901 . 
Afacerile administrative şi dő interes 
public în ţeara noastră, pare-că din zi tn 
tn zi merg mai spre decădere. Pentru ea 
această decadenţă să aibă estindere şi mai 
mare, ln multe locuri e ajutată chiar de 
aceia, cari ar trebui să li pună stavilă. 
Astfel de lucruri triste s'au întâmplat 
In cercul alegëtor al Boroduluî, unde ale­
gerea de membri la comitat a fost apelată cu 
toate că alegere primă a decurs tn cea 
mai bună ordine, älegendu-se membrii vred­
nici, cu purtare şi trecut frumos ; însă fiindcă 
nu a fost după placul unor domni şi a co­
rifeilor de jidani, precum şi a altor oameni 
cu puţină cunoştinţă şi interes faţă de 
causa binelui comun, la intrevenirea acelor 
domni fiind nimicită alegerea, s'a efectuit a 
doua In 3 0 Nov. n. a. c. când apoi alege-
tori toţi români cu eseepţiunea jidanilor şi 
alor vre-o câţiva unguri, seduşi fiind de 
mincinoasele promisiuni şi rachiul puturos 
al ovreilor, votează contra liste! românilor 
cu bune intention!, care nesuccezônd aleg 
numai un singur român pe dl Victor Pa 
ladi, care ce e drept e român bun, Insă e 
cam fricos, şi de multe-orl poate va ţinea 
cu străinii, la ce ambiţiunea lui nu trebue 
să-l Ілзѳ. Ear' cei trei sunt nişte oameni 
cu puţină tragere de inimă cătră români, 
din aceştia unul Mandel Albert jidanul că 
mătarnic a cărui frate după-ce a făcut mai 
multe geşefturî s'a împuşcat. Intr'un Ovreu 
care numai binele creştinilor nu '1-a voit îşi 
pun germanii români încredere. Acesta să 
représente causa sfântă a Românilor la co­
mitat? vai voue! 
Dară voi conduce Sorilor unde aţi dor­
mit? Doară nu v'aţ! lăsat ademeniţi de 
cineva ? Pentru-ce v'aţî lăsat turma In ghia 
rele lupilor ? Cred că cu altă ocasiune veţi 
arăta mai mare interes, nu voesc a arăta 
numele celor uitaţi de sine, ca să nu-'şl 
peardă Încrederea oamenilor de cinste, căci 
cel-ce-'şl perde omenia, acela e perdut pen­
tru societate şi vieaţa Iul puţin valorează. 
* 
Alegeri municipale în cercul 
Sudriaş (Caraş-Severin). 
Sunt scârbit până în adênaui inimii 
de cele ce am văzut Ia aceste alegeri. Jidanii 
arândaş! par'că atunci vanisără din Palestina 
să ajute pe patronul lor Hirschl, eâţiscrie-
toraşi toţi, medici etc toţi agenţii sistemului 
,lege drept şi dreptate 8, erau ordinat! ca 
defectivi; flo-care preot şi tnvoţător român 
avea câte un ,cranfuter* la spate, ca nu 
cumva aceştia explicând ţoranilor însemnă­
tatea alegerii a trei membrii români сэа ce 
Dumnealor numesc „izgatás* sghitare, şi 
nu cumva să dea alegătorilor sedule cu 
candidaţi naţionali, pereciitând astfel patria 
In care cas, erau aci 5 gendarml. 
Tot ceea ca nouő Românilor nu ni-a 
fost permis, la, jidani, primari, gornicl 
scriitor! le era permis ; jumătate din alegă­
tori cid n'au ştiut cu cine votează de oare-ce 
când mergeau la urmă, primarii iute tn-
părţeau sedulele „oficioaă* şi bietul româu 
aşa vota cu străinul căci „aşa a poruncit 
dl notar lui chinezu" — să dea sedulele 
acelea la urmă. 
De tot Interesant au fost când au 
venit şi alegătorii dia Leucuşeştil Aceştia 
au fost conduşi „exoflV tn curte, ear la 
poartă garda de gendarml nu permitea al­
tora Intrarea ca nu cumva să le dea alte 
sedule. 
Primarul le date sedule ungureşti, şi 
hai la vot ear ca să fie siguri de ascultarea 
Laucuşeştenilor, a scris Ia sedull şi pe 
bravul român Constantin Rasa, carele este 
virilist, căci de altcum ar fl fost candidat 
de cătră români; acestea văzând că e şi 
bunul lor părinte, n'au mai zis nimic ci cu 
bucurie au votat. 
S'au purtat foarte bine preoţii: lan-
covici, Mom sîor : Jucu, Rachita, GaşpSr, 
Hezeriş, şi învăţătorii: Furdian, Laucusesti, 
Opriţescu (Cliciova), David, Susani, Lugojan, 
Sudriaş şi Blidar junior proprietar In Rachita. 
Resultatul eată-1. 
Hirschl guvernamental 164 voturi 
Kormos „ 170 , 
Buha „ 2 0 4 , 
Szabó , 2 4 * 
Tătar, naţionalist rom. 9 9 , 
Pintea , 9 2 
Popescu . 8 0 
C. Rosa (care e virilist) 1 6 
acesta e resultatul tn cere curat românesc, 
unde ni au nSpSdit colonişti şi tot votăm 
cu străinii 1 Nu e ruşine ? Ba da ! 
E L E G I E 
la moartea marelui BĂRBAT al Românismului 
Vasile Alexandrescia Urechiă. 
Motto : „Şi de aeeia spnsa voastră era 
sfântă şi inimoasa, 
Că da rainţî ora gândită şi din 
inimî era scoasă... 
Inimi mari, tinere Încă, deşi voî 
sunteţi bëtrânï' . . . 
M. Eminescu. 
I. 
Saftet generos şi mare, inimă de aur toată, 
Cnm putuşi să-'ţ! laş! orfană, naţia scumpă, 
adorată, 
Tu, ce a! crescut cu dânsa şi I al fost erou 
slăvit ? ! 
Uade-I mintea Ta senină, unde-э faptele 
bogate, 
Ce CarpaţiI, P i n d u l . . . Marea, ca un fulger 
vor străbate, 
Şi vor sta drept mărturie, cât de mult tu 
ne-al iubit ? ! 
II. 
Àu apus ?... Se poate osre să apună o lumină, 
Care s'a născut din soare şi I de origine 
divină, 
Ce ae 'ndreaptă să cunoască strălucirea altor 
sort, — 
Sori, a căror blonde raze au cu ea asemănare, 
Dând vieaţă, bucurie şi noroc eu 'mbelşugare 
íJeamurüor, ce cu fală ne zic: fraţi, ne zic: 
surori I . . , 
III. 
Legănat în doina dulce a Uniri! naţiei Tale 
Ai deschis cu d'albă-ţl mână luminoasa luptei 
cala — 
Trupul amorţit al maicii, sufletul Tău 1-a 
înviat : 
ŞiJ/uniemacu Moldova, de zavistii încrun­
tate, 
Le-ai văzut, cu ochii 'n lacrimi, dulci surori 
îmbrăţişate 
Şi-ţî văzuşî cu ochii visul . . . România e 
Regat !... 
IV. 
Pricepând, că neamicii nume rău vor să ne 
scoată, 
Când vede-vor că iubirea ne-a cuprins din 
lumea toată, 
Că din noi ca dintr'un suflet dor de glorii 
в'а pornit ; 
Tu, cu grabă, alergat-a!, pe la fraţii noştri 
d'un sânge, 
Şi cu .Vocile Latine* isbutişî mănunchi a-I 
str Inge 
Seb drapelul înfrăţiri, ce superb l-al des 
vălit. 
V. 
Si, venit din lupte-acasă, oţelft şi cu isbândă, 
Tinerimea te 'ncungioară . . . Ea I sătoasă 
şi flămândă 
După glasul iëa cel dulce, ce-i ca fiu er de 
cioban ; 
Ta, născut In lume, dascăl, uiţi de tine, şi 
Intr'o clipă 
Le aprinzi candelă 'n suflet, şi r e a geniu­
lui aripă 
II înalţi cu drag la Romul, la Traian, Mihal, 
Ştefan . . . 
VI. 
Tinerii Te poartă 'n braţe şi pe umeri, fiä 
Te vază 
Tot poporul, toată lumea şi să ştie şi să 
ereazît, 
Că in Tine viu trăieşte mândrul nostru ideal ! 
Şi'n acest elan, de odată, glasul ten cel 
blând.. detună, 
Stă poporul, ca sub farmec, şi din mil de 
guri resună : 
L;gă vrem, aă facem Ligă, sfânt altar na­
ţional . . . 
VII. 
Duhul Tău născu, dar, Liga, şi dia ee fru­
mos răsare 
Prin Unirea In cultură a virtuţii mândră floare 
Şi a neamului mărire pentru veacul viitor ; 
Ear In traiul Tău din lume noî vedem po­
vestea 'ntresgă, 
Ce din Leana-Cosinzeana şi din Făt-Frumos 
se 'nchaagă, 
Par! a nu fl fost tn lume, ci 'ntre îngeri, 
sburător... 
VIU. 
Şi-a! venit aşa, рэ o vremo, să ne aduci din 
stole, 
8ă Te-avem în iume, Tată, să ne lasl ro­
biţi In jale 
Dacă pleci de aicia earăş, colo sus, în lu 
mea ta ; 
. . . Nu te duce . . . vsz î . . . ca bine-I să 
luptăm cu zor ia lume 
Jos aici, eu nsţia asia, pentru gloriosul nume 
Ce i-al dat cu alese fapte . . . ah ! In ved 
nu te-om uita ! 
IX. 
Plângi dar naţie 'ntristată ; desplăteşte-ţl 
mamă părul, 
Ca murit eroul, care vecinie spus'a ade­
vărul, 
Şi trăi să te Înalţe la mărirea din stră­
bun! ; 
Val ! Urechiă, nu mal este' şi pe urma Iul 
durerea 
Samăna-şî sămânţa neagră şi ne ia toată 
puterea 
Că n'om şti de unde suntem, şi la ce mal 
suntem b u n i . . . 
X. 
La mormântul tău, urechiă, îngesumme-o 
naţie 'ntreagă, 
Delà Tisa pân' la Mare, in durerea ce ne 
leagă 
De amintirea Ta, noi plângem, ca orfanii 
părăsiţi ; 
Şi- auzim din vârf de munte, din câmpii în­
depărtate 
Doina singură cum plânge, cum sesbueiumă, 
se sbate, 
Că Balcanii şi CarpaţiI se cutremură 'ngroziţl ! 
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Causa e inaă lipsa de eoştinţă naţională 
şi friea ce o au tiranii de notarii 
Daca era tntre noi cineva dintre că­
petenii, cari să curme ilegalităţile, sigur că 
reuşia aşa Insă ni-am alea cu învingerea 
morală 
Riporter. 
Arfa de a şti sä t r a i fericiţi. 
(Urmare şi fine). 
Să nu ne închipuim numai că : lumea 
aceasta este ,o vale a plângerilor ci să 
susţinem chiar şi contrarul că : ea este un 
magazin da diferite bucurii, numai Bă ştie 
omul să le găsească. 
In multe privinţe noi suntem domni 
peste destinul nostru. A noastră proprietate 
este inima şi sufletul nostru. Intr'tnsele 
putem să sădim şi să cultivăm cugetări fe-
ricitoare, din cari să răsară florile bucurii* 
lor noastre. Putem să cultivăm Iu sufletul 
nostru cugetări bune şi să ducem o vieaţă 
liniştită, cumpătată şi virtuoasă, aşa ca să 
ne câştigăm stima şi iubirea oamenilor buni. 
Arta de a trai vesel şi fericit se arată 
mai bine la vieaţa casnieă. Condiţia cea 
mai dintâiu pentru o astfel de vieaţă este : 
mulţumirea cu traiul seu. 
Unde să ivesc griji chinuitoare, unde 
vrajbele şi gălcevele numai înceată, acolo 
nu poate fl decât prea puţină vieaţă ticnită. 
Bărbatul, care peste zi a muncit, aşteaptă 
când să întoarce acasă, să afla tu familie 
un fel de despăgubire, pentru trudele sale 
un pic de rSapaus. Tot ce soţia sa poate 
să facă este să i facă casa plăcută, că apro-
piindu-se densul de locuinţă să i-se pară 
că Intră lntr'un sanctuar. 
Vieaţa nemulţumită nu se produce prin 
lipsa mijlocelor de traiu, cât mai vlrtos 
prin lipsa cunoştinţelor trebuincioase pentru 
purtarea căsniciei. Aceea-ee pentru un om 
sărac este lues, pentru un om bogat e ca­
licie. Omului celui mai da rlnd i-s-ar părea 
foarte calică vieaţa, dacă ar trăi ca boierii 
nainte cu câteva sute de ani, dacă ar fi 
silit să doarmă, cum durmiau el atunci pe 
paie, sau dacă ar fl silit să umble fărâ cămaşă 
şi să locuescă tn odăi fără geamuri la fe­
restre, cum trăiau mai nainte regi vestiţi, sau 
dacă femeile ar fi silite să umble fără ciorapi, 
cum umblau odinioară damele din Înalta 
aristocraţie şi chiar reginele nainte de Eli-
sabeta regina Angliei, care mai Întâi a În­
ceput să poarte ciorapi. 
Vieaţa mulţumită, ticnită, depinde atât 
dela persoana cât şi dela lucruri. Oamenii 
mulţumiţi, au tetdeuna un temperament vesel. 
In casa omului mulţumit domneşte pacea. 
XI. 
Dormi, o, dormi In bună pace, eeflet nobil, 
suflet mare, 
Inimile noastre arse de-a durerii 'nvăpăiare 
Par'că nu şl mal simt bătaia şi se perd In 
chinul greu ; 
Dormi uşor, şi'n vis te 'nalţă la trecutul nost 
de aur, 
Şi priveşte mândre zine, cnm Iţi pun cu­
nuni de aur, 
Cum din Raiu cântând coboară îngeri de-al 
lui Dumnezeu... 
XII. 
Nemurirea-Ţi este dată . . . marmora do­
reşte daltă, 
Ateneul va euprinde bustul Tëu, şi te a-
şteaptă 
Bă iernai Ia El, ca tainic, mistic dulce să-I 
şopteşti... 
Ale naţiei scumpe dormi, de-o Unire minu­
nată, 
Şi să 'nspirl tn generaţii dragostea de neam, 
curată, 
Bă rëmâi tn Noi de-apururl, şi de-apururl 
să trăieşti I 
CherecM, 26 Noemvrie 1901 n. 
Preot Al. Munteanu al Iul Vasilie 
Aceasta Însemnează a avea cineva mulţu­
mire a avea o vieaţă ticnită. „Mai bine un 
blid de linte mâncat tn t goă, decât un viţel 
gras mâncat In ceartă şi vrăjmăşie." 
Oamenii mulţumiţi sunt persoane cu 
o minte sănătoasă. Ei sunt aplicaţi a să 
Împrieteni uşor cu bunătatea inimii şi cu iu­
birea de adevör. Astfel da oameni nu prea 
sunt obicinuiţi a face datorii, căci ei se 
Întind numai cât Ie ajunge plapoma. Trăesc 
potrivit cu averea şi cu veniturile lor, şi 
din micul prisos, să străduesc să pună ceva 
la o porte pentru zile negre. Ei să îmbracă 
bine, fără ca să facă lues şi fără ca să se 
poarte după modă. Cheltuesc mai mulţi 
bani pentru o mâncare bană, decât pentru 
inele de aur, mai mult pentru un aşternut 
bun decât pentru covoare strălucite. DOnşiI 
sunt de părere, că mai întâi cele necesare, 
şi mai In urmă cele frumoase, mai întâi 
cele neapărat de lipsă şi apoi podoabele, şi 
şi aceasta numai atenei, dacă podoabele 
вѳ potrivesc cu starea lui, cu posiţia şi cu 
veniturile lui sigure. 
Dacă întocmirea casei depinde mai 
vlrtos dela doamna casei, dtnsa este con­
ducătoarea familiei şi a casei. Cât de mult 
poate să facă o femee harnică Inteligentă I 
Vieaţa bărbatului se lavórt eşte Împrejurul 
femeii sala. Dlnsa este soarele sistemului 
sőu social, dlnsa este regina vieţii casnice. 
Dela dtnsa depinde ca casa să fia casă şi 
masa masă. Un bărbat poate fi cât de mun­
citor, cât de păstrător, de nu va fi insă pă­
strare tn casă, toate vor merge rëu tn casă. 
Cruţarea este o binefăcătoare virtute. 
De şi nevăzută de oameni, dar ea face pe 
oameni fericiţi. Ea e un reeapt cu efect 
sigur, care prepară celor mai mulţi oameni, 
cea mai mare fericire. 
Cât de vesel, cu ce plăeere să ocupă 
un bărbat de afacerile sale, şi cu ce bncurie 
se Întoarce el acasă, când ştie că mijloa­
cele încredinţează soţiei sale, dtnsul le În­
trebuinţează bine, cu prudenţă şi Înţe­
lepciune. 
Obiceiurile copiilor soi să se formează 
după bunele sale obiceiuri şi moravuri, pen­
tru-că esemplul mamei are tot deuna putere 
mai mart asupra copiilor, decât o sută de 
vorba. 
Fiecine ştie, cât de folositoare, cât de 
netncunginratft, pentru prosperarea şi fericirea 
unei familii « o femve iubitoare de cură­
ţenie, econoamă şi îndemânatică. O femeie 
n'aresâ fie numai Îndemânatică, ci să aibă 
totdeauna şi talentul, de a putea organisa afa­
cerile casei sale, va să zică să aibă talent 
Organisator Inlăuntrul casei sale. 
Unor oameni lise străcnră banii, ca 
argintul viu printre degete. Bunt mulţi 
Secretarul sërmaneï 
„Asociafiunî." 
— Resumatul unei chestiuni. — 
In sftrşit eată-ne ajunşi să avem o 
chestiune Diaconovich! O surprindere nu 
este această chestiune. Evoluţiunea el, deşi 
lentă, a putut-o urmări orî-ce cetitor mal 
serios al ziarelor noastre şi ori-cine se in­
teresează de elementara noastră vieaţă 
culturală. 
Istoricul el pe scurt este acesta. 
Dl Cornel Diaconovich, doctor tn drept, 
fără Insă a-'ş! fi validitat când-va cunoştin­
ţele sale de jurispundenţă, vine ia Sibiiu 
tn calitate de funeţonar al .Albinei". Şi 
cum tntre .Albina* şi .Asociaţiune", mal 
bine zis tntre comitetele acestor înalte cor-
poraţiunl există fire tainice, n'a fost lucru 
mare ca dl Diaconovich să se alipească 
şi la , Asociaţie "-
Cu spoiala manierelor sale elegante, 
cu şiretenia sa de funcţionar de bancă, cu 
aerul s8u de veclnică umilinţă s'a ştiut 
Înfige tn inimile babalâcilor din comitet şi 
a reuşit să-'şl stoarcă conclusul referitor 
la scoaterea Enciclopediei Române, sub con­
ducerea d sale. 
bărbaţi cheltuitori, — sunt Insă şi multe 
femti. Cel puţin ale nu ştiu cum să în­
trebuinţeze mai bine căştigul bărbatului lor. 
Lucrurile nu se găsesc la locul lor, ciorapi, 
cămeşi curate şi murdare, amestecate printre 
pălării şi printre haine de mătasă, pe timp 
ca soţul umblă rupt şi cu manşetele şi că­
maşa murdară. 
In fine, punctualitatea este încă nna 
dintre cele mai frumoase însuşiri ala unei 
femei econoame. Prin nepunctualitate se 
face mult năcaz bărbaţilor, pentru că să 
perde mult timp вситр, pentru-că să tmpe-
decă multa lucrări urgente. Timpul e'bun 
pentru orice om, pentru o femee, soţie, 
mamă şi econoamă, el a Insă mai mult decât 
ban, este pace, este mulţumire, Îndestulare 
şi prosperitate familiară. 
Iladia, tn Oetomvrie 1901 
Mateiu Milencoviciu, 
înveţător dirig. 
Fapte cerem, şi nu vorbe ! 
In numërul 44 al acestui preţuit ziar 
mi-am fost luat libartatea a scrie un raport 
despre decursul şi resultatul alegerii da 
membri comitatenşi din cercul Vărădiei, 
arătând urmările triste ce provin din ură 
şi invidie. 
Pentru a se putè promova cel puţin 
pentru viitor buna inţ alegere, n'am făcut 
întrebuinţare de nume, dar' precum se 
vede, maliţia n'are hotar, căci In numërul 
47 tot al acestei preţuite foi më trezesc 
cu un comentar subscris sub numele ,Vă-
rădianul", care In mod vag şi tendenţios 
vo: şte să întunece adevërul corespondenţei 
mele. Şi de astădată voi fi aşa de indul­
gent a nu face întrebuinţare de nume, deşi 
ştiu şi aceia, că corespondenţa Vârădianu-
lui Intitulată „Dela alegeri" este inspirată, 
ba chiar alcătuită, cu ajutorul unuia dintre 
pensionaţii amintiţi In corespondenţa mea 
din numërul 44, care, deşi incontinu com­
bate Intre popor ţinuta .Tribunei Popo­
rului" ca să n'o aboneze, totuşi aeuma se 
bucura (cât ştiu (eu) pentru a doua oară 
— prin „Văr&deanul", — de ospitalitatea 
acestui valoros organ de publicitate. 
Pe scurt rë spund următoarele : 
Vărădeanul spune că tn conferinţa ţi 
nută tn casa comunală — la care observ 
că nici subscrisul n'am luat parte —a fost 
candidat şi medicul Kende. Se vede că 
foarte puţin sa interesează da mersul lu­
crărilor din comună, când se ştie, că Dml 
Kende a fost numai propus din partea no­
tarului comunal, ear In conferinţă s'a can-
d'dit, pe lângă d-nii P. Iorgovici şi George 
Oamenii pricepători, puţini câţi avem, 
se miră : ce titln şi ce trecut litarar II în­
dreptăţeşte pe omul acesta să se apuce da 
o asemenea lucrare ? „Tribuna* de-atunci 
arată pa faţă necapacitatea tudrăsneţulul 
in ter pri r retor al fiitoarel opere. Eir profe­
sorii noştri mal buni refusa categoric a'ş! 
da concursul, nu fiind că dispraţuiau ideia, 
ci din causa lipse! de cultură a iniţiato­
rului. 
.Enciclopedia" cu toate acestea se 
face. Materialul tl furnisează tn parte câţl-va 
colaboratori externi, latre cari şi un anu­
mit Ionescu-Caion, gazetar compromis din 
Bucureşti, care mal zilaie trecute a scris 
că „literatura din Transilvania este o di-
haniă monstruoasă", ear restul articolelor 
11 fabrică un comitet de forţa problematice 
ataşate d-lul Diaconovich, forţe a eăror 
însuşire principală este destaritatea de-a 
forfeca dicţionare şi cărţi streine. 
Şi ni-am găsit no!, ăştia dela .Tribuna 
Poporului", car! ne am incumetat a arăta 
cu o grămadă de dovezi, că architecţi! car! 
cârpocesc la acea clădire, or! cât s'ar pă­
rea de practici, sunt nişte ignoranţi de 
gradul cel mal înalt. Am înşirat o samă de 
plagiaturi compromiţătoare pentru orî-ce 
om cu bun simţ, am citat din .Enciclope­
die' o seria de traduceri idioate, de dafl-
Ţiunea şi dl Bvetozar Mihailovici. Pe Di. 
Kende Га candidat stăpânirea din Verşeţ, 
şi nici n'am ştiut despre aceasta până Du­
minecă, cu o zi nainte de alegere. Pe dl 
Dr. A. Oltean, drept, că eu l'am scris Io 
şedule şi aceasta am făcut-o după ce an 
fost informat, prin dl Maleta din Verse 
despre conferenţa ţinută In Verşeţ, undi 
s'a decis : ca tn cercul Varadia să fie luai 
pe lângă d-nii Iorgovici şi Ţiunea — i 
căror mandate de 6 ani au espirat acum 
— şi dl Dr. Oltean, ear aceasta am tmpăt 
tăşit atât d-lor din Varadia, cât şi d Iui Mi 
hailovici, care bucuros a abstat In favori 
d-lui Dr. Olteanu şi a şi votat pentru d-si 
Credeţi de pëcat că am sens pe domni 
Dr. Oltean după un preot şi tnveţâtorom 
raţi şi stimaţi şi mai tn etate ca d sa. A 
doară după 3 ani nu puteam să-'l realegei 
pe Dr. Oltean? Altcum am făcut după cui 
mi s'a spus că a hotărlt inteligenţa roraâr 
din Verşeţ. 
Ziceţi că nu vë miraţi de reuşita dl 
Kende, căci ca medic şi locuind tn comuni 
a fost spriginit din multe părţi. Cum ni 
când ştim că abia cu 6 voturi a majorisi 
pe candidatul nostru, şi şi pe acelea le-
câştigat numai Iu absenţa noastră de vre 
câte-va minate, căci 4 alegetorî oamei 
de-ai noştri, seduşi de antistia comunali 
au votat eu Dr. Kende. Dacă ne interesa 
cu toţii, antistia comunală nu avea prile 
ca să seducă pe cei 4 alegători, cu ca 
domnul Olteanu românea ales cu o msj 
ritate de 2 voturi fără ale d-voastră. 
După cum Insă jidecaţi D-Voastre i 
fi căzut faţă de Kende şi domnii Ungarei 
şi Cosma, că vezi, Kende e spriginit di 
multe părţi şi chiar şi din partea D-Voasti 
că doară de aceea aţi stat ascunşi In zii 
de alegere. Ori că aveţi vreun inti 
res legat de persoana D rului Kande. Ai 
şi nainte cu 3 an! când b'au ales In Val 
dia 3 străini, ţi-am propus să candidăm i 
mâni, Insa mi-a! reflectat că nu poţi flind-I 
unul dintre cei 3 străini a cumpărat scai 
duri şi fer din prăvălia D Tale, apoi vôzêl 
că nu-'s spriginit din nici o parte, am I 
mas şi eu pasiv. 
Referitor la banca ce nu s'a putut li 
flnţa tn Vărădia, nu e causa sgantul dtţ. 
.Oraviciana" ci neînţelegerile pentru-că • 
doreau să fle aâcianţi, poate că tocmai I 
асѳеа şi acuma voeşti infiaţarea unei Mul 
reflectând doară la vr'o funcţie? 
Când s'au Inflnţat băncile române 
din V e r ş e ţ şi O r a v i ţ a n'ai m 
scris nici o acţie ci ai conbătut şi 1 
alţii lela aceasta. Nu tot aşa ai făcuţi 
tnflntarea celei jidoveşti din Oraviţa sauft 
botezat o d ta .internaţională" de şi m 
niţiunii cari pecătaesc tn contra regulii 
elementare de gramatică şi limbă roA 
nească şi am protestat In contra пѳсші 
literare de-a utilisa opere streine, făraş 
le menţiona măcar In prefaţă. 
Resultatul ? Comitetul a ordonat à 
giulitulul seu secretar să nimicească cos 
cu articolul Incriminat de noi şi să o • 
dacteza din nou, ear dl Diaconovich, • 
cênd In public despre aceasta, înjurai 
colaboratorul nostru, care 1-a prins pe da 
tn flagrant delict de incapacitate. 
Atunci ni-a durut, că s'a găsit unim 
care să ia apërarea plagiatorilor. .Tribunii 
tn loc de-a lua de chică pa cel co вѳ 1 
tinsese la caşcavalul strein, şi a ne m 
tntr'ajutor de a combate pëcatele litera 
ale .Asociaţiei", se năpusteşte tot mm 
noastă 1 
Quantum mutatum est ab illisl 
Pe urma noastră încep sä resarS gl 
sur! da nemulţumire. Şi nemulţumirea m 
şte cu cât mal mult ăl Diaconovich se Iţ 
tare şte in sinul .Asocieţiunel", reuşind • 
se aleagă de seceatar po vieaţă cu ratei 
buţiune relativ foarte m"re. 
Numuiţumirea, ce se dă la iveală № 
contra aceste! persoaue, résulta dia felii 
cum ЦІ ştie sau mal corect nu'şl ştie m 
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că toţi jidani mai cu s f are sunt acţionari la 
aceea bancă ci ai umbißt in comună de ai 
colectat subscrieri pentru acţii. Apoi să o 
botezi cum iţi place, numai de bancă ro­
mânească n'o poţi boteza. 
Şi mo mir mult că ai Îndrăzneala a 
lăuda şi preferi mai mult un institut de 
credit străin decât unul românesc, când 
folosul institutelor noastre de credit ѳзіе 
Îndeobşte cunoscut, şi chiar pentru aceia 
şi stăpânirii II stau spini ln ochi. 
Se vede că acolo nade aveţi interese 
Îndrăgiţi chiar şi pe duşmanii neamului no­
stru, căci aşa ln anul trecut aţi pus umâr 
la umâr cu ovreii din comună şi aţi pactat 
şi ridicat preţul marfelor. Ce spuneţi la 
asta, aşa se ajutoră poporul? 
Seim cu toţii, că cel mai Însemnat şi 
mai de folos focular cultural naţional este 
şcoala română. Numai aici îşi poate câpëta 
tinerimea noastră o aduvorată educaţiune. 
Şcoala şi biserica au fost delà început acele 
scuturi, cari şi ln timpurile cele mai critice 
au ştiut să ne oţelească sentimentele şi 
susţmă individualitatea noastră naţională; 
ear' aceste fiind-ca sunt cele mai de va­
loare aşezăminte pentru noi, ar trebui din 
toată inima sa jartflm pentru susţinerea lor 
ca nu cumva să dispară sub unaeie furioase 
ale şovinismului modern. Durere că se gă­
sesc şi oameni de aceia precum e Vară-
deanul nostru, care cu toate că ştie cât 
jertiesce corpul Invoţătoresc pentru susţine­
rea şcoalei noastre române, totuşi cârteşte 
contra cultului, a unicului isvor fără de 
care n'am putea-o susţinea. Pentru liniştirea 
spiritelor aghitate provoc pe Vârădeanulaă 
ne lămurească misteriul ce ştie despre ad­
ministrarea cultului, şi aeeasta s'au pe ca­
lea publicităţii sau prin forul nostru suprem 
bisericesc. 
Până acuma ştim că ne am bucarat şi 
de un ajutor şcolar de 200 fl. ear' in anul 
acesta ni s'a sistat din partea Venerabilului 
consistoriu, şi mö tem, că pe viitor vom 
fi siliţi să ridicam darea cultului, că Vâră-
deanul nostru o să fie cel dintâiu, care să 
ae lapede şi de neam şi de lege. 
Eu din faptele Vărădeanului nu în­
ţeleg tn ce tşi tnchtpua că se concentrează 
iubirea sa de neam? Poate tn aceia că abo-
neză şi ceteşte foi româneşti? Cu atât mai 
іба că ceteşte foi româneşti şi nu s'a lipit 
până acuma de inima sa nimic folositor 
neamului. 
Inzöáar sună toaca la urechiă surdului. 
Un alegëtor. 
Pe podul Berezinei. 
Se scrie din Petersburg : Lângă 
satul Stuganka pe malul Berezinei, 
acolo pe unde a trecut peste rîu ma­
rea oaste aiul Napoleon, Ruşii au ri­
dicat un moment In amintirea marel 
retrageri francese. Pe monument Intr'o 
cunună de lauri se alla doué medalii 
cu portretele împëratuluï Napoleon 1. 
şi a Ţarului Alexandru I. şi cu urmă­
toarea inscripţie In limba rusă şi fran­
cosa : 
„P'aici a trecut peste Berezina îm­
păratul Napoleon şi marea oaste la 1812 
Nov 26, 27 şi 28.' 
In istoria universală această re­
tragere are o amintire grozavă. Dacu 
cineva vrea sa-şl formeze ln toata 
grozăvenia sa simbolul resbelulul, a-
ceasta mare bătălie II poate servi ca 
cel mal spăimântător exemplu. 
Nori negri grei, pasări croncă-
nitoare sburau de asupra armatei fran-
seze când în Noemvrie 1812 şi-a în­
ceput trecerea peste podul Berezinei 
după arderea Moscovei pe aici a scă­
pat oastea victorioasă, care după a-
tâtea învingeri, acum pentru prima 
oară a arătat spatele armelor ruseşti. 
Delà Smolensk, Francezii au fugit In­
tr'o grozavă învălmăşală. Foamea şi 
frigul le-a rărit rîndurile şi pe faţă 
li-s'a pus o grozavă desperare. Impë 
râtul însuşi călăria 'naintea oaste!tă 
eut şi trist. 
La statul Stuganka au ajuns po 
dul Berezinei. Pioneril generalului 
Ebié s'au pus îndată pe lucru şi deja 
în 26 Noemvrie Odinet In fruntea 
companiei a doua a şi trecut podul 
respingônd Ruşii cătră Borisov. In 
ziua următoare a condus Napoleon 
gardele peste pod şi până aici trece 
rea a fost norocoasă. Cu întunerecul 
însă a ajuns şi fatalitatea pe mult In 
durata oaste. S'a frânt unul dintre 
podurile Berezinei şi mulţi ostaşi şi-au 
allst moartea tn valurile gheţoase. 
Nenorocirea a produs mare panică şi 
în îmbulzeală şi-au găsit mal mulţi 
moartea aşa încât noaptea de 27 spre 
28 Noemvrie a fost noaptea morţii. 
In ziua următoare au început tu 
nurile ruseşti a bombarda podul Be 
rezineî. Mareşalul Victor a apărat 
multă vreme podul contra oaste! ruse 
de cinci ori aşa mare, dar atunci co­
mandantul Bsicsagor a atacat în faţă 
trupele lui Oudinot şi Ney. 
După o luptă grozavă s'au retras 
Ruşii şi eară mareşalul Victor a pu­
tut începe trecerea. A lăsat Îndărăt 
juţină sentinelă, dar şi o mulţime de 
юіпаѵі şi răniţi. In ziua următoare 
Eble a aprins podul şi cazacii ajun­
gând la rîu n'au găsit numai bolnavi 
şi răniţi, ear oastea francosa scăzută 
la numer şi-a continuat retragerea. 
Monumentul din Stuganka acest 
trist loc II arată pentru posteritate. 
Inaugurarea s'a sevîrşit cu pompă 
militară rusă. 
Au asistat: guvernatorul ţinutu­
lui Minsky, şefii oficiilor civile şi 
militare şi deputaţii regimentelor ru­
seşti. 
Masa studenţilor. 
La „masa studenţilor" delà gim-
nasiul român gr. or. din Brad au 
binevoit a contribui ca binefăcetorl 
ajutători prin : 
A) dl Petru Doagă, econon, Reşiţa-
română : 
1. Ioan Popoviciu, oficiant, Reşiţa. 2. 
George Pocrian, vice notar. 3. Simion Cio-
ran ospëtar. 4. Vasile Cioran, măcelar. 5. 
Iosif Caidan. 6. Ioan Vida, econ. 7. Ioan 
lovan, econ. 8. Ioan Взісіа, econ. 9. Tra-
ian Belcea, econom. 10. Kutscheraer Ioan, 
măcelar. 11. Anton Muntean, croitor. 12. 
Michael Leamofeky, ospëtar. 13. Ioan Jian, 
lăeătar. 14. Petru Criatol, econom Soceni. 
15. Iosif Iova, locatar, Reşiţa. 16. d şoara 
Maria Stancovici. 17. Mihail Simu, înveţ. 
18. Ioan Bîrle», viceprim. 19. Anton Ve-
selovsky. 20 Mihail Baian. 21. Stefan 
lovan, econom. 22. N. Jurca, îaveţ., Va-
siova. 23. Engleiter Ferdinand, 24. Ioan 
Doagă, comerciant. 25. Petru Ştefani, pă 
pucar, Ezeriş. 26. George Lungu, Dognacia 
câte 1 cor. 27. Petru Doaga, econ. Reşiţa. 
28. Cristian Pateşan, măcelar. 29. Nicolae 
Mart3, propr. 30. Semin Pateşan, ospëtar, 
31. Ioan Ferariu, notar. 32. Stefan Albu, 
tnveţător. 33. Vëd. Maria Stancovici, câte 
2 cor. 34 Galgoti Carolina 1 cor. 40 fl! 
35. Ioan Buldur 20 fll. 36. Ioan Crăciun, 
econ. 40 fll. 37. George Bârlea, econom 
40 fll. 38. Ionaş Stefan, Jăcătar 60 Alieri. 
39. Ioan Stefan, lăcător 60 fll. 40. Sârbul 
Sandor 80 fii. 21. Ciriţa Vasilie 80 fll. 
І5) dl Nieolau Fiorescu, propr. Ighiu 
1. Nieolau Fiorescu, propr. 20 cor. ca 
membiu pe vieaţă/ 2. Muncuş Cricău, 3 
Anghel 4. I. Frâncu. 5. Simion Moldovan, 
6. Nieolau Crisea, not. 7 Vasile Fecsa, 
preot. 8 Vasile Barb preot. 9. Ioan Magda, 
10. Procopiu Costea, preot. Ightel, n, An-
toniu Cricovan, Alba Iulia. 12. Alexin 
Neagoe, preot. Tibru 13. Victor Oţioiu, 
preot. Mesentea 14 Candin Suciu, preot. 
Magina, 15. Iuliu Moldovan, tnv. Totoiu. 
26, Gh Gherasin, propr. Alba Iulia. 17. 
Moise Meteşiu, notar. Cricău ca membrii 
ordinari câte 2 cor. 22. Antoniu Pop, Ba-
cerdia 5 cor. 23 B Andrea preot Ighiu. 
40 b. 24 Ioan Macsin, preot Ighiu 60 b. 
25. Nicolae Mărginean Ighiu 40 b. 
C.) Dl Alexiu Verzea, paroch ; Satu­
lung: 
1. Alexiu Verzea, paroch. 2. Maria 
V. Sasa Brailă. 3. Volumnia Gabirielescu. 
4. Romul Verzea, preot, Satulung câte 2 
cor. 5. Mateiu V. Sasu stud. şi 6. Ioan 
R. Butu, propr. S.-lung câte 1 cor' 
Cea mai profundă mulţumită să ex­
primă marinimoşilor binefăcători. 
Comisiunea administrativă. 
Adaus : 1. D-na Cornelia Dr. Popescu 
n. Zigre (Lipova) întru aniversarea căsăto­
riei părinţilor D Sale Nicolae Zigre şi Mă­
ria Poynar din Oradea mare a dăruit 10 
cor.; 2. Romul Polis, Şiclău, 1 cor. suma 
11 coroane. 
deplini misiunea do secretar. Pentru-că 
Intr'ade^âr, toată activitatea sa e numai 
fictivă, blinde Schüsse, cum zice Neamţal. 
Il vedem croind la rfgalamente netrebnice, 
organisând şi desorganisând, 11 vedem luân-
du-ş! aere de poruncitor peste o serie de 
seci.uni, pe car! socoate a le conduce după 
plac ; 11 vedem tn continuu asumându şl 
merite pentru munca proastă a altora. Pe 
urma lui tnsă nimic positiv, căci ceea ce 
ar trebui să facă, să lupte cu condeiul şi 
eu cuvântul, nu este tn stare. 
In eoatra acestei stări de lucruri se 
ridică Familia într'un numër de astă toamnă. 
Ea constată că valoarea Eaciclopediel e 
problematică; că SeeretarulJ n'a fost capa­
bil nici de un raport literar ; că organul de 
publicitate al Âsociaţiunel a devenit anemic, 
ba chiar ofticos şi toate aceste, bine înţeles, 
graţie onorabilului d. Diaconovich. 
De-altfel la adunarea delà Sibiiu se­
cretarul nostru a fost destul de binişor 
scărmănat din motivele aceste, — ecărmă-
năr! ce se continuă acum In .Tribuna11. In 
ziarul unde dl Diaconovich până acum era 
tratat cu mănuşi, i-se aduc acusaţiunl, la 
cari D-sa röspunde neivos — uşor de expli 
cat 1 — dar fără succes. Caea-ce scrie „Acel 
nn membru" în Tribuna noi am spus-o de 
mult şi ne bucurăm că situaţia porneşte a 
se limpezi. 
.Acel un membru" numeşte pe Herr 
Diaconovich un simplu .compilator de regu­
lamente", pe care le chibzuieşte toate astfel, 
ca să se degajeze pe sine de ori ce muncă 
serioasă. 
II mal acusă că nu ştie să-şl caşte 
gura pe la adunările generale, nici nu etn 
stare să scrie ceva pentru progresarea cul­
turel naţionale. 
— .Ar fi o plăcere pentru noi toţi — 
scrie ironicul „Un membru* tn Tribuna 
delà 20 Nov. — să cetim scrierile D-Voastră 
pline de idei mari. Intr'adevèr, d le secretar, 
D Voastre aveţi un loc de onoare (plătit cu 
3000 coroane!), un post de imiortanţă rvră 
pentru viaţa noastră publică. Si totuşi noi 
muritorii de rend aşa de rar avem ocazie a 
vë auzi şi a vë ceti. In adunări abia spuneţi 
0 vorbă două şi acelea scurt şi nervos; prin 
gazete nu scrieţi nici odată. 
„Care vi-s ideile, planurile ce vë pre­
ocupă? Să le vedem, să le auzim! Nu putem 
noi crede, că D-Voastre, prim-secretarul pri­
mei noastre Asociaţiunl literare şi culturale, 
să vë ocupaţi numai cu instituirea de birouri 
informative şi cu alte operaţiuni analoge. 
1 Aceasta însă nu o vedeml* 
Astfel se scrie acum ta „Tribuna4' 
aşa că nu mai suntem singuri. Ear dacă 
vom mal adăuga, că însuşi Precuviosn 
ex-vice-preşedinte Ilarion, în vorbirea sa de 
deschidere, a trebuit să recunoască existenţa 
greşelilor în Enciclopedie, revirimentul pro­
dus In opinia publică tn materia aceasta e, 
credem, destul de evident. Aci stă ch;a 
tiunea. 
Şi resultatul? 
Inpricinatul Diaconovich acum e mal 
tare ca ori şi când tn sinul comitetului 
Âsociaţiunel, pentru-că preşedinte al acestui 
comitet este patronul s ou de odinioară şi 
şeful seu politic, dl Mocsonyi. Ş; chiar şi 
afară de asta, Diaconovich nu mal este 
fată mare, ca să roşască, dacă tl se spune 
că n'are zestre intelectuală suficientă pentru 
locul ce 1 ocupă, aşa că deocamdată nu ne 
putem aştepta ca d-sa să şl tragă conse­
cinţele fireşti, ce şi le ar trage ori ce om 
mai puţin tndrăsneţ. Şi nu ne remâne slt 
ceva, decât să lăsăm lucrurilor desvoltare 
firească şi să lăsăm comitetul să ajungă 
acolo, unde Herr von Diaconovich este ca 
pabil să 1 ducă. 
U l t i m cuvent . 
O servitoare, se duce să consulte pe 
un medic oculist. 
— Domnule doctore, îi zice ea, de 8 
zile mi-a'au inflamat ochii. Ce trebue să fac ? 
Medicul, după o scurtă cercetare, ti 
răspunse : 
— Boala d-tale nu e gravă, dar ai 
trebuinţă de odihnă. Te sfătuesc să nu te 
mal aii! cincl-spre-zece zile prin gaura uşii. 
Din Bănat. 
Bozovki, Decemvrie 1901. 
Comuna noastră a avut rara fericire, 
a da adăpost unui bărbat înzestrat cu cel 
mai adevőrat caracter politic şi privat tn 
restimp de 6 ani de zile ; aceat bărbat ѳ 
di Dr. Brădemu, medicul nostru cercual, 
care ca român adevërat şi-a iubit neamul 
sëu mai pe BUS de toate, iar ca medic har­
nic şi-a asigurat iubirea şi stima noastră 
a tuturor. 
Pe când venisă D-sa la noi înainte de 
aceasta cu 6 ani, poporul nostru din ţinu­
tul acesta, ca şi toate popoarele delà munte, 
era superstiţios şi mai bucuros să lecuia 
cu vrăjitorii, decât ca medicul, eară astăzi 
tot acel popor şi a schimbat cu totul vede­
rile sale superstiţioase şi mai bucuros să 
lecuia cu vrăjitorii, decâ^ cu medicul eară 
astSzi tot acel popor şi a schimbat cu to­
tul vederile sale superstiţioasă, considerând 
tn persoana dlui Dr. Brădean de ua mare 
binefâcătoriu al seu, care din incidental 
mutării sale de aici tn locul sëa natal M. 
Radna, a arangiat o serată strălucită in 
onoarea sa şi a familiei sale, »a care au 
luat parte atât inteligenţa cât şi poporul 
de aici tn numër destul de frumos. 
In decursul seratei s'au rostit mai multe 
toate, la cari dl Dr. Brădeanu a rëspuns 
mai de multe ori, mulţumind pentru ova-
ţiune improvisată. Cea mai bună impresie 
a făcut aceea partea toastului son, tn care 
apostrofează însemnătatea higiénéi pentru 
popor; „Mi duc liniştit delà voi zice dl 
Dr. Brădean — pentru că mi-a succes pe 
deplin a sparge ţelina indolenţei şi neîn-
crederei faţă de medic, observată la popo­
rul nostru din ţinutul acesta, pe când venisem 
aicea, şi dacă mi-ar fii sneces tn scurtul 
restimp a réalisa idete mea de predilecţie: 
înfiinţarea unul spital In BozovicI — zic, 
atunci nimenea nu ar fl mal fericit decât 
mine tn momentul despărţirii mele de voi, 
ştiind, că mi am tm.wlnit ca om şi ca medic 
da o potrivă doto*nţs!e mele cu scampătate ; 
deci ta schimö aumal una cer delà voi: 
sö-ml păşeaţi iubirea şi pretinia voasiră şi 
mal df^arte pe viitori 
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Aşa tatei dl Dr. Brădean conştiu de 
împlinirea datorinţelor sale, şi sigar fiind 
de iubirea şi stima noastră, uşor se poate 
despărţi de noi . . . dar eu atât mal greu ne 
cade nouö — ediîrinţilor sei — cari eram 
obicinuiţi să-I ascultăm în fie care Duminecă 
cu cea mai încordată atenţiune şi placer* 
diş-rteţiunile şi expunerile sale interesante 
din domeniul fisiologiel, higiene! şi a ştiinţe­
lor naturale ; tn viitor dec! trebue să renun­
ţam ia plăcerea de a-1 mal asculta şi admira... 
Dee bunul Bunul Dumnezeu, să avem 
tn fiecare comună un bărbat bine meritat, 
precum este dl Dr. Brădean 1 
ün aderinte. 
In jurul unei petreceri. 
Lipova. 
(Bőspuns unei „deelaraţlunî".) 
Are Românul o zicală: „Unde dai şi 
unde creapS!" 
Te pomeneşti într'o bună dimineaţă 
că nici pe departe nu al avat Menţiunea 
să dai desvoltare la lucruri cu totul con­
trare Intenţiunel premeditate. 
Astfel o păţii eu. 
Dar n'am să më muncesc cu gânduri, 
nu am să mo căiesc pentru ceea-ce odată 
s'a făcut şi împlinit. 
Më acomodez împrejurărilor şi tml 
iau posiţia reclamată tocmai de acestea, 
şi eontinuu mal departe. 
De Bilă prea bucuros, ş'apol eu nu 
vreau cu atât mal vârtos să las afacerea 
.baltă 1, cu cât nu am năravul să më sperii 
de ori ce nimica. 
Më pun pőcatele — poate ceasal slab 
— să më agăţ de unele chestiuni de prin­
tre noi pentru ca să sftrşesc cu: „cei ce 
au lipsă de lumină, lumineze se* ! 
EU... dar ee mal poţi zice, când acei 
respectivi nu vreau eă se lumineze, când 
esciamaţiunea mea să se concretitează in 
fel de fèl de apucături, pentru ca prin a-
ceaeta cel Învinovăţiţi se lumineze şi să 
Întunece până ce şi cea de pe urmă scân­
teie de adevër. 
In N-rol 203 al acestui preţuit ziar 
am luat apărarea unei petrec-ri, ţinută şi 
ar.-iBgiată de către tinerimea din Lipova la 
31 Octemvre a. c. st. n. 
Am păstrat toată reaervă posibilă pen­
tru a putea fi cât se poate de obiectiv, 
pentru ca prin aceasta să dau expresiune 
curatelor mele rtfi-xiunî justificate, dar 
totdeodată şi pe deplin motivate, şi cu 
scopul de a nu'mi se putea nici decum 
imputa că sunt maliţios şi tendenţios. 
öe vede îusă treaba, că nu fi; care 
e aderent al propriilor sale convingeri şi 
principii ; nu fie-care are acea ambiţiune 
pentru a ţinea cu tărie şi sfinţenie ia ca 
raiterul sëu individual de cm energic şi 
apt de a se putea afirma tn viaţa socială 
Şi oare pentru ce?! 
Pentru ce să uu aibă cineva îndrăz­
neala a spune pe faţă durerile sale, dar 
mai pro sus adevërul ? !... 
De firica unuia sau altuia : că ăsta-I 
mai mare domn decât mine, pecând eu 
neputinciosul de mine sunt un biet de tn 
veţ&tor, un contabil sau funcţionar de 
bancă nebăgat de nimeni tn seamă şi supus 
arb trelor personale ele celor de o posiţie 
mai înaltă?!! 
Lucru ciudat! Asta va să însemne 
atât, cât să 'ţi pul lăcat pe gură, dacă nu 
cumva vreai să »jung! la încercări grele 
cutezând a pretinde parte dreaptă din 
ceea ce unui om cvalificat, să I zicem namal 
inteligent şi e destul, —• i-se cuvine. 
Ear aceasta parte dreaptă constă tn 
aceea : ca să ni-se dee dr< ptul de a vorbi, 
de a ne las«, voie liberă pentru a grăi din 
inimă. 
Şi vezî nu'ţi-» dau! 
Nu te lasă, penuq-Că lăsându-te, nu 
ai putea avea ale obiect 4e discuţie decât 
numai păcatul acelora, car! t a г о ш і j o r <[Q 
.prepuşl" vreau ca înşişi prin tine să se 
spele de orice Învinuire, de ori ce négligents 
de ei mărturisită. 
Prea departe mergem cu vorba .supunere', 
ear cel-ce vos ba unealtă, teatru de .Mario­
nete", se fac tn manile altora, s'au uitat 
de sine, au uitat că au dreptul de a trăi 
h lumea .ideilor*. 
Astfel e situaţia acelora, cari ca o 
dssminţire la cele comunicate cu privire la 
petrecerea tinerimel din Lipova. ţinută cu 
datul mal la început amintit, au dat „Declara-
iunea* : .SabscrişiI, cari am luat parte 
activă la aranjarea petrecerii din 18 Nov. 
1901 declarăm, că articolul numit (,ln 
, arul unei petreceri4 apărut lo acest l iai 
In Nrul 203) s'a scris nu tn numele nostru 
şi fără învoirea noastră. Netmputorinicind 
deci pe mine ca să publice tn numele nostru 
articol tendenţios, nu ne identificăm cu cele 
cuprinse In el. Dat Lipova, In 27, Noemvrie 
1901. I. Ciugudean, I. Dejenariu, G Rocs n, 
G. Vancu, I. PnticI". 
Dacă nu aşi cunoaşte pe deplin refa 
rinţele locale, legăturile familiare precum 
şi îndemânatica posiţie aplecată a celor din 
.Declaraţiune", mal că aşi trece cu vederea 
peste schimbarea aceasta la faţă, pentru-că 
la tot-deauna consimt cu aceea: .a te În­
china celui-ce tnsuş! pe eine зэ aduce 
jertfă pe altarul dreptăţii". 
Un lucru ca acesta tnsă tml este 
cu nepntinţâ să-1 fac, pentru-că în caşul 
de faţă pe domnii „declarant!" nu-'i pot 
Înălţa la nimbul de martiri ai adevë ului. 
E destul să amiutesc că doi dintre ei 
sunt Ia rudenie cu on. domn protopop V. 
Нашзеа, ear' cu escepţiunea unuia toţi sunt 
funcţionari la banca .Lipovona", unde dl 
Hamsea este director de bancă. 
Atât am trebuinţă să constat pen­
tru ca să pot şi eu declara, că am de lucru 
cu .neamuri* şi cu persoane din biroul 
présidât de dl protopop şi pentru-ca 
astfel să am cutezanţă să afirm cu pri­
vire la cele publicate de numiţii domni, 
că anume cuvânt de cuvânt stă Împotriva 
conştiinţei lor, ln contra bunului simţ nu­
trit de adetë;. 
Pe lângă toate acestea tnsă atât 
domnii .declaiaaţl" cât şi domni! V. Ham-
sea şi Dr. Moraria aunş! neplăcut tn cores­
pondenţa m;-a din trecut, au urmărit acelsş! 
s-:op prin .Declaraţiunea" din cheitie: 
.Mântuirea Ierusalimului*. 
Ne fiind tnsă tn stare a face aceasta 
prin argumente positive, s'au pus cu toţii 
umër la umër şi împreună au iniţiat acea 
minune, de care e vorba şi tn urma căreia 
se cred scăpaţi: „declaranţii" de ocară 
ear' cei ce iau pus pe aceştia la cale, de 
reproşuri. 
In aceasta ar consta legenda acelei 
.deelaraţiunl* care tocmai In interesul bunel 
réputation! a autorilor trebue con bătută 
Punctele de pornire sunt următoarele: 
Cel ce cu atenţiune, fără preocupare 
'şi a dac seamă de Întreg cuprinsul cores 
pondenţil publicate cu privire la petrecerea 
tinerime! din Lipova, a putut observa un 
singur lucru : reclamul pentru acea tine 
rime şi puţină lecţie pentru cei ce s'au do 
vedit de astă dată Inapţi a o conduce, 
după-cum ar fl trebuit să arete contrarul. 
(Va nrma.) 
ÎNM0RMÊNTAREA 
veteranului parech Constantin Popo-
T I C Î D I N Comlăuş (O.Stt-Ana) 
— Raport ірѳсіаі. — 
Sâmbfttâ la 24 Noemvrie 7 Dec. 
1901 a fost petrecut la cele eterne 
mult regretatul paroch al Comlăuşu 
lui, figura simpatică şi bine-cuventată, 
apostolul modest pentru mărirea 
neamului septegenarul Constantin Po 
povicl. 
Muncind peste un jumătate de 
veac la altarul Domnului, Tata Cesta 
moare cu conştiinţa Inpäcatä, că 
pururea a stat la loeul de onoare, cft 
nici odată n'a lipsit a-şl face datoria 
intreitä : de păstor sufletesc, de apostol 
naţional, de om cu caracter neprihănit. 
Toţi câţi l-au cunoscut odată, 
n'au încetat a-1 iubi toată viaţa lor. 
Mai ales pe vremea Memorandului, 
era obiectul de admiraţie al tuturor 
fruntaşilor noştri. 
Cu pletele lui albe, ca inima lui 
cu glasul dulce, plăcut, apărea în 
mijlocul poporului ca ич sfânt tip de 
profet din vremuri apuse... Odihneas-
că-să In pace şi Dumnezeu să-1 aşeze 
în ceata sfinţilor! 
Prohodul s'a săverşit ln mod demn de 
reposatal, In ohipul armator : 
Au participat P. O. D. Constantin Our-
ban, protopresb. Boroşineului. (? . O. D. 
George Popovid, prot. Siriei, din motive 
binecuvântate, absent) cu asistenţa preoţi 
lor: Teodor Stan, (Chţrechi); M. Leucuţa şi 
Augustin Beleş, (Şimand); Ioan Popovicl, 
(Faz Vărsând); Ioan Burdan, (Sinitea) ; Mi-
hai Leucuţa, (Comlăuş) ; George Popescu, 
(Masca); Ioan Morar, (MSderat); Al. Mun 
tean a lui Vasdie, (Cherechi) ; Grig. Mladm 
şi Procopie Qovulescu, (CurticI/ A mai luat 
parte părintele Iustin Dascăl, (Micălaca). 
Corpul tnveţătoresc de asemeni, a fost 
bine représentât. 
Au participat : 
Domni!. T-Lnsar, (Cherechi); A. Bo-
ţoc, L Roşu, şi L Funar, (Comlăuş) ; Ioan 
Voluntir, (Şimand) ; Dim. Popovici, (Cuvin) ; 
Petru Muntean. (Masca,) ; P. Bahnt (Sinitea); 
Musca, (Comlăuş), şi Em. L ucvţ . 
Din inteligenţă am remarcat pe d ni! 
Stefan Ciorogariu, notar din Sinitea, tova­
răşul de lupte şi fostul notar din Comlăuş, 
Teodor Papp, asesorul consistorial: Ioan 
Moldovan şi un numër frumos de doamne 
şi domnişoare. 
Poporul, a dat şi el dovadă de iubire 
faţă de reposatul lor tată Bitflstesc, adu 
noada se tn jurul bisericii ta numër mare, 
de unde împreună cu preoţimea Îmbrăcată 
tn sfintele ornate, a plecat la casa reposa 
tulul. 
Aici s'a făcut începutul prohodului, 
cântând alternativ preoţii Inveţatoti! şi co 
rul local, de sub conducerea harnicului In-
veţător I. Roşu. 
Dapă sigilarea sicriului, preoţii au 
scos pe rßposatnl lor coleg ln curte, ear 
de aici preschimbându se cu poporeoi! che­
maţi a-1 duca la groapă, au mers tn şir 
frumos pftnă la sfânta biserică. 
ln Biserică dopă-еѳ tot preoţii i au 
dus sicriul, fu aşezat ta mij'ocul năiel, 
ş'apol s'a continuat prohodul până 'n sftr 
şit cu multă pietate şi jale adâncă. Punc­
tul de căpetenie tn acest act funebru, a 
fost, fără îndoială, predica rostită ca ade 
verată vervă oratorică de P. O D. proto­
pop Constantin Gurban, Intrând până tn 
cele mal ascunse cute ale suflatelor noa­
stre şi scoţ ndu-ne tuturor lacrimi din ochi. 
A dovedit c'o puternică logică puţi­
nătatea şi nimicnicia minţii Îngâmfate, care 
a reuşit să 'şl facă drum a măsura lumile, 
a-'şl robi elementele naturii, dar care nie 
odată n'a putut da vieaţa unu! c >rp mort, 
ori, cel puţin, să i oprească delàputrejune, 
sau să facă viermi să fie mal cruţători. 
Credinţa e puterea sufletelor creşti­
neşti, ear mintea Îngâmfată să sa plece 
Înaintea ei şi să se umilească... 
înălţătoare au fost, mii ales momen­
tele, când reposatul priu rostul părintelui 
Gurban, şi-a luat rëmas bun delà scumpele 
şi iubitele sale maico. 
.Sfântă maică Biserică şi dulce matcă 
naţiune, pentru cari am trăit tn lume, acum 
vë las şi plee delà voi. V'am iubit ca un 
fiu bun şi credincios până la s Ursitul vie­
ţii nr le. Dacă tn vieaţa mea, purtând trup 
şi fiind supus pëcatelor, V'am greşit fie cu 
voe, fle fără de voie, vë rog umilit, erta-
ţi-ME". 
Aici, toţi cei de faţă an fost adônc 
mişcaţi, ba unii au plâns cu hohot. 
Trecând la partea din nrmă a pre­
dici, când oratorul îşi ia ultimul bun rë­
mas ln numele poporului delà reposait! 
preot, cel-ce a privit cu luare aminte fe­
ţele ţeranilor, pute ceti atâta jale şi durere, 
încât i a fost cu neputinţă să-'şi reţină cur­
sul lacrimilor sale şi să nu plângă cu amar, 
Dăm la acest loc, din cuvânt tn cu­
vânt, partea aceasta a predicei, ca să ser­
vească drept pildă stimaţilor cetitori mo­
dul cum trebnesc cinetite feţele sfinţite s 
încărunţite ln dragostea Învăpăiată de bi­
serică şi neam. 
Eată epilogul pr edicei d-lui pretepop 
Gurban : 
,Aşa-darS iubite Părinte! Iţi sfârşiţi 
voi bek cătră noi, glasul tëu nu '1 vom mal 
auzi, poveţele tale se gătară : stai gata de 
plecare, aştepţi numai să te luăm pe omeni 
noştri, să te ducem la locul de odihnă ; lo 
ţelegem eşti obosit, de mult ai dori 
odihnă! — 
Un cuvent tnsă mai avem вё-ţi rëspun 
dem şi noi, mai s.ai deci o minută Intri 
noi, şi noi SE ţi poftim cale bună ! 
.Părinte ce ne ai fost, cu drag ani 
privit la tine ca la un bărbat Înţelept, preo 
cucernic al Domnului, fia credincios al naţio 
nei Ni a fost fală cu tine vèzôndu te ii 
şirurile fruntaşilor noştri; din tinereţeii 
tale ai început a da semne de Invepăiati 
iubire cătră biserica şi naţiunea ta, de a :ei 
văpaie s'a încălzit mulţi dintre noi, cei li 
\î s ă mai apropiată cătră tine cir s-.in du-te 
cei mai tineri admirându-te, toţi Indemnán 
du-ne din tine ca In asemenea chip să ш 
silim şi noi a ne iubi biserica şi naţiunea! 
pentru cari părinţii noştri au fost goniţi,? 
pentru cari voi cei bëtrftni v'aţi luptat cit 
să ni le lăsaţi nouă următorilor de scump» 
moştenire. — Fii convins cinstite şi iubitei 
Părinte, că şi noi, ceşti iernaşi, ne vomdil 
silinţele ca aceste două clenodii să Ie lăsau], 
urmaşilor noştri dreapta moştenire deli 
moşi-strămoşii noştri. — Au ce Însemni 
venirea noastră a atâtor bărbaţi din diferiţi 
locuri — la această jalnică adunare ? Annii 
convenirea noastră este din incidentul indel 
părtăril tale delà noi; am venit să dăc 
cinste celui ce s'au luptat Intre noi, cell 
care n'a lipsit nici dintr'un loc, unde a foi 
chemat de datorinţa naţională, celuia cai 
n'a lipsit a aduce jertfă din puterile sa!: 
spre mărirea bisericei şi neamului sëu, оЫ 
am venit ca şi din sicriul osămintelor ti 
să ne Inspirăm spre fapte vrednice şi dacL 
&m venit, eată că şi ne-am convins că mai \ 
este cinstea unui bărbat cu caracter nepri 
sănit; ne-am convins, că .scumpă e Înainte 1 
Domnnlei moartea cuviosului lui" — şi c I 
.cei ce crede In Domnul, deşi va muri \ 
viu va fi." 
.Odihneşte dară suflete curat şi 
pătat ; odmneşte-te tn credinţa aceea ci > 
exemplul ce ni-lai dat, 'l-vom urma —- ii 
buidu ne şi cei remaşl biserica şi naţiune 
noastră şi iub'n-iu-ne şi tmbirbătându-rt 
unul pe altul. Odihneş te ln pace, no; 
petrecem până la locul de odihnă cântul 
da'-ţl tn veci pomenirea lui ! 
Rëspunsurile serviciului funebral, le- JJ 
esecatat corul h unicului Învăţător I. Ror y 
din Ioc. 
Pe drum, cătră lă;aşul de od Ini, 
auzia glasul melodios şi dulce al InvëtàK 
rulul Teodor L za din Cherechi. 
Invoţători! toţi au cântat cu simţ 
bine, spre lauda lor, şi tntru cinstea rept 
satului, care era foarte iubit de dânşii peu 
tru f-prj nul moral şi alipirea ce a dovedit 
tn viaţă faţă de dânşii. 
Ţin se constat, că dragostea şi sinet 
ritatea, stima şi respectul reciproc dinte e 
tinerii preoţi Mladin şi Givnlesca din Co 
ticl а fácat bună impresie în public. 
Ar putea servi de moral tuturor cela 
ce slujesc la altarul Domnului dacă's 
sau mal mulţi tntr'o comună... 
Grija, pe care iubitele nepoate and» 
vedit o faţă de reposatul, la apusul vieţi 
sale, resplătease'o Tatăl ceresc cu bine 
fericire. 
Şi fu înmormântat cu cinste iubitul 
nostru Tata Costa. 
Mormântul lui s'a Închis, ear întristatul 
popor îl deplânge ca durere, rugând pi 
Dumnezeu să le dlruească un păstor toi 
atât de blând şi bun, cum era dânsul. 
In veci pcmenirea Iul! 
Raportor, 
V 
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ARAD, 13 Decemvrie n. 1901. 
Ştiri personale. P . 8. 8a Episcopul 
IQ-Лщ, care fusese câteva zilemdispus, 
;pl acum bine. 
— P. 8. 8a vicarul V. Mangra se află 
Marcuri în Arad. 
* 
Primar al Aradului a fost ales 
icuri după ame&zl lnstitoris Kdl-
x, care a îutruait 70 vuturi contra 
obţinute de Varjassy Lajos, con­
er municipal. 
Alegerea s'a făcut sub presidiul 
niţelul suprem şi nou alesul a şi 
pus indata jurămontul. A ţinut apoi 
discurs program. Seara i s'a î'a-
; manifestaţii. 
* 
Alegere. Iu 15 Decemvrie a. c. va fl 
{ere de notar in Brataa, este datorinţa 
Dinilor, fiind cercul curat romanesc, a 
|t an notar român ; să nu se blameza ca 
moi alegëtoril de acolo. Deci le reco 
ud ca căldură a alege numai român, căci 
le|I că Românii nu potîncape ca oficianţi 
:e maghiari. Bihoreanul. 
* 
Duelul in armata anstro-un-
ră a fost, dupàcum se telegrafează 
i Viena — oprit printr'un ordin re-
!vat trimis tuturor oficerilor. Con-
m acestui ordin, d'acl încolo ni-
ШІ nu va putè provoca la duel 
:i să primească a se bate pană nu 
9 Îngăduinţă delà comănduirea re-
nentulul. Delà hotărîrea acestuia 
depinde apoi cum să se descurce 
tcerea. Chiar şi In cas de insultă 
in lovire, afacerea se va putè sä 
i resolvată pe cale judecătorească. 
• 
Congregaţiunea extraordinară a corn. 
mş-Severin este convocată pe 17 De-
Bvrie n. a. c. la orele 9Vs a. m. In sala 
imare din casa comitatului. La ordinea 
lîie: Raportai comisiei verificatoare despre 
ţgerile comiiaiense, constituirea comisia-
ide candidare pentru alegerile funcţiu­
nilor comitatenşî, întregirea comisiei ad-
iÉtrative şi constituireacomisiilor centrale, 
nnamente, de censurare, verificatoare, a 
idului de pensie, etc. Mai departe con 
suirea comisii pentru fundaţi unea Anto-
iscu, alegerea asesorilor la scaunul orfanal, 
Itgerea locţiitorului de prim procuror comi-
eens pe cn an şi raportai despre decisia-
я repres» ntanţei oraşului Lagoj lu privinţa 
proprierilor necesare pentru podul de fer, 
I e in construcţie. Ear in 18 Decemvrie 
1 c. va ave loc congregaţia electorală 
Htaaraţia) pentra alegerea funcţionarilor 
litatenş! pe 6 ani, care de asemenea se 
ţicy tn sala cea mare a casei comitatu-
i Ia orele 91/» din zi. In preseara coogre-
!|iei extra ordinare se vor IntruDl membri 
nltatenşi, aparţinători partidului national­
en la o consfătuire prealabilă care va 
rí loc tn otelul .Concordia". 
Daruri sfintei biserici. Dreptcredin-
iţil noştri Ioan Ursa şi Ioan NegraţI, lo 
iitor! tn comuna C. Tarian au dăruit sf. 
serici doue lucruri de cari aveam lipsă 
urne : Ioan Ursa a cumpërat un patrafir 
preţ de 14 coroane ear' Ioan Negruţiu 
trace de bronz suflată cu argint şi tn 
tete cu petri frumoase ta preţ de 22 
coroane. Numiţilor credincioşi le urăm 
malte zile fericite şi rugăm pe Dumnezeu 
ca şi fll lor să fie asemenea, sperăm Insă 
că şi ceialalţl credincioşi vor urma lor, căci 
prin darurile lor au înfrumseţat sfânta noa­
stră biserică şi casa lui Dumnezeu. C. Ta­
rian 9 Decemvrie 1901. Ioan Abrudan, Înv. 
• 
înmormântarea mult regreta­
tei Elena Raicu, născuta Moisë, vene­
rabila matroană, soţia fruntaşului 
Raicu şi mama adorata a cinci fii şi 
doue fiice, s'a făcut Mercurl după 
ameazi, in cimitirul de jos al Aradu­
lui. O mulţime enormă a venit sä 
faeä ultimele onoruri defunctei. Din­
tre fruntaşii vieţii noastre publice au 
fost Dr. N. Oncu, şi întreg persona­
lul delà banca „Victoria", M. Veliciu, 
Dr. Aurel Demian, inginer Rosvan, 
iuliu Herbay, Dr. Tämäsdan, întreg 
personalul redacţiei, administraţiei şi 
tipografiei » Tribuna Poporului" ; din­
tre IruntaşU Unguri Müller Károly cu 
mal muiţl amici de al sol, căci fami­
lia Raicu este tn Arad cunoscută şi 
stimata şi în cercurile maghiare. 
Prohodul la servit administrato­
rul protopopesc Iancu Stefănuţ, asis­
tat de preoţii Bodea şi Vaţan ear 
cântările funebre li-au executat co­
rul seminarial. Cuvântarea funebră a 
rostit-o dl Tr. Vaţan, producônd o 
profundă impresie. 
Pe cosciugul reposatel s'au de­
pus mai multe coroane din partea 
numeroşilor adoratori cari au ţinut 
sä arate şi astfel doliul ce poartă 
după cea mal virtuosä soţie, mamă 
dulce şi bunică iubitoare. 
Fie-I ţarina uşoară şi memoria 
binecuvântată. 
* 
Necrolog. Joi la 8/21 Noemvrie a. 
c. a fost petrecut la cele eterne, ca pompa 
cuvenita unul din fruntaşii comunei noastre ; 
losif Hun ce seu pădurar regesc în pensiune. 
Actul înmormântării au decurs în următo­
rul mod : 
Cam pe la 9 ore a. m. — după utre­
nie convoiul funebru In frunte cu pra­
porii după cari au urmat şcolarii în rînd şi 
şi dieci! conduşi de înveţătorul locului Iul u 
Barzu, apei .Corul vocal* din Cuveşti cu fla­
mura societăţii, sab conducerea înveţatoiu 
lui Geoege Torni, .Corul vocal" din loc sub 
conducerea economului Simeon Popescu, 
P. O. D. Protopop al Lipovei VoicuHam 
sea Însoţit de preoţii Simeon Tomesau din 
loc şi Atanasie Suciu din Labăsinţ îmbrăcaţi 
fn ornate au plecat delà s-ta biserică in 
în sunetul clopotelor până la casa mortuară 
undo s'a soiârşit prohodul mic, de aci tot 
In ordinea de mai sus conductul a plevat, 
Intonând rëspunsurile funebrale schimbăcios 
ambele coruri şi şcolarii ; ear reposatul aşe­
zat In un coşciug strălucit de stejar poleit 
a fost dus pe mâni de pădurarii din loc şi 
din Caveşti. până la biserică ande s'a ce 
le brat s-ta liturgia şi Prohodul mare la 
cari aa rëspuns ooral dm Cuveşti. La finea 
serviciului P O. D. Protopop Voicu Hamsea 
a rostit o cavêntare fuaebrală. La flnea 
serviciului, din b-ta biserică răposatul a fost 
petrecut până la morminţlde nn public nu­
meros. 
Un fost de faţă. 
— Elia Pop înv. pens. în Şomcuta-
Mare cu soaţa Iuliana şi fiii Aureliu, Vasiliu 
şi Valeriu; Simion Pop cantore în Săpftia 
au sosţ \ Maria şi fiii Cornelia, Fiorica şi 
Sever; Maria Pop cu soţul Teodor şi fiii 
Simiou şi Ioan în nomele lor şi a numeroşi­
lor consângeni, întristaţi anonţă moartea 
prea timpurie a neuitatului lor frate, unchiu, 
consângean, amic, camerad şi cunoscut, 
Ioan Pop fost tipograf, ear mal în urmă 
şef de secţie la fabrica de timbre a mone-
tărie! Statuia! în BacareştI întâmplată la 
1 Decemvrie 1901 în etite de 47 an!. 
Şomcuta-Mare, 2 Decemvrie st. n. a. c. 
* 
Impëratnl Wilhelm eontra doelolnl 
Din Berlin se anonţă că lmpëratul Wil­
helm s'a esprimat cu o vehemenţă naobi-
cinoită asupra doelalal. In ziua amintită lm­
përatul s'a das 1а савагта primalut corp 
de gardă; în acest corp seivesc filgenera-
bililor Gossen şi Kessel, ambii tn rangul de 
sublocotenent. 
Aceşti dou! ofiţeri s'au exprimat — cu 
câteva zile înainte, în mod necuviincios de­
spre atitudinea împăratului contra duelului. 
Imj óraiul Wilhelm a chemat la sine întreg 
corpul ofiţeresc şi prin colonelul Plettew 
berg a esplicat cu observaţii severe opre­
liştea duelului. Apoi a ţinut o covêatare şi 
celor do! ofiţeri esprimându-şl indignarea cu 
următoarele cuvinte: 
„Dacă tatăl unuia pentru mine este 
placat şi preţios, ear al celuilalt mi-ar fi 
chiar cel mal merituos general, pe fii! ace­
lora tot aşa de simpla i-aş înlătura din ar­
mată, cum as face cu or! şi care alt ofiţer, dacă 
opreliştea duelulaï aa călcat-o. Azi no am 
Îmbrăcat uniforma corpului acestuia, pentru 
că na consimt cu el atancea, când astfel 
de tineri îmi fac supărări 
Rectificare. In Elegia iubitului nostru 
colaborator Ai. Munteanu al lui Vasile s'au 
strecurat unele greşeli, pe cari le rectificăm 
ia acest loc; 
,ia strofa 3-a rondul 3 a se ceti: 
suflul, în loc de sufletul ; îa strofa 8-a, iêa-
dul prim, după cuvântului: ne-aduel, ur­
mează: noroc, care s'a omis; ear la urmă, 
în strofa 11 rondul penultim a se ceti: 
laur in loc de aur. 
Logodnă. Dl Ilie Iile înv. rom. gr. ort. 
in Bucea din Bihar s'a fidanţat ca amabila 
domnişoară Viorica Hortenzia Chinez, fiica 
reposatuiui Andrei Chinez, fost preot în co­
mitatul Arad. Ld dorim noroc. 
• 
Lupte patriotice Mal alaltäerl aa due­
lai depotaţi! Csávolszky şi Iváuka.. Pistolul 
celui aiutâiu nu s'a slobozit, ear cestalal-
n'a tras, deşi se ştie că e unul dintre cel 
mal vestiţi ţintaş! în ţeara întreagă. Va să 
zică nici în aer n'au făcut — gaură. 
La Kecskemét însă studenţii tn drept 
Nyiri şi Domian saa bătut sdravăn cu sa 
bia. Domiaa a tăiat rëu de tot mâna Ini 
Nyirl, ear acesta a tăiat Întreaga urechiă 
alai Domian, precum şi din faţă o bucata 
de carne de 14 centimetri lungime. . . Acum 
zac amândoi. 
Aşa ѳа ѵб vedem pe toţi câţi faceţi 
pe bătăioşil. 
Onoarea a trebuit .reparată* ast fel 
din caasa anei certe la cărţi. 
• 
Un principiu neobicinuit urmăreşte, 
din incidentul Crăciunului, Vilmos Forter, 
şi annme: Circulâtiunea cea mare, care 
începe cn oeasiunea Crăciunului, nu o în­
trebuinţează spre ridicarea preţurilor obici­
nuite, ci din contră, redoce preţurile, nu­
mai pentra aceea, ca cumporători! ce! mulţi, 
cari cercetează marele magazin de Crăciun, 
să şi câştige o idee despre solidaritatea estra-
ordinară a magazinului cel mare şi să lă 
ţească prin toate locurile bonul renume. 
In săptămânile precedente ale Crăciunului 
Bazarul cel mare este scena unei circulaţii 
foarte mari, pentru că urmăreşte principial 
acesta atât de lăudabil. Cel din provinţă 
au făcut săptămâna trecută cumperăturl 
foarte mar! pentru Crăciun în Magazinul 
cel mare. 
Consemnarea de ghete, pe care o ex­
pediez la dorinţă din incidentul serbătorilor 
apropiate ale Crăciunului, servească spre 
orientare Ou. public. Am de vînzare marfă 
de conflenţă. Consemnarea aceasta o expe 
difz cn aceia linişte sigură, că necondiţio 
nat tml va succede a'ml câştiga campera 
tori stabili. Preţurile sunt foarte convena 
bile, că numa! aşa pot ajunge la o circu­
lare mal mare, care formează mica bază a 
in ter prinderi mele. 
Sunt o deosebită recunoştinţă atât faţă 
de On. public ai oraşului acestaia cât şi 
faţă de On. public din provinţă, care prin 
spr jinul binevoitor interpriaderile mele le 
distinge şi le răsplăteşte. 
POSTA REDACŢIEI. 
X. Wo'rishofen. Ne vom folosi de ele 
ocasional. 
Al Murgu, Foeni. S'au primit. Mul­
ţumim. 
Halmagiu. Pentra N ral acesta au sosit 
tâiziu. 
I, Olariu, tnv. pen. Cu cele din posta 
redacţiei de ce să polemizezi ?!... Dacă am 
fl vëzaî diu corespondenţă lacror! grave, 
le-am fl publicat, după cam şi col ce pa­
rase, dacă ar avea probe, в'аг dace la 
consister. 
St. Micimea, Răcăşdia. Când va fi ioc. 
,Din Bihor". S'a poblicat destul de­
spre afacerea sfinţirii bisericii din S.-Miclăuş. 
La ce să mal lungim povestea, mal ales 
că cearta şi aşa nu poate folosi nimënul, 
Celelalte se publică. 
Gr. M. tnv. Chintelnic. Scrie-ne cores­
pondenţe şi fa tntre ţeran! abonamente şi 
ţi-se va împlini dorinţa. 
D. Pop, înv. S.-Miclăuşul Rom. Dacă 
n'a făcat alt testament, e valid. Puteţi însă 
pretinde parte egală cu ceilalţi. 
• 
POSTA ADMINISTRAŢIEI. 
Abonent Nr. 2892. Primit ca mulţu­
mită; abonamentul achitat până Ia flnea 
anula! turent. 
Abonent Nr. 1110. Conform dorinţei 
adresa Vi s'a schimbat. Din partea admi-
nistraţiune! foaia Vi se expediază regalat. 
Vő rugăm a cerceta la postă, căci numai 
acolo este causa de no vi se imanoează re­
galat. 
A V I S . 6 6 5 1 - » 
Am onoare a înştiinţa stim. public, 
cä am deschis în strada Deák Ferencz 
Nr. 10 vis-à vis cu casa Bonciu 
Un salon de ras, tuns şi frisat. 
Rog pe onoratul public a më dis­
tinge cu încrederea sa. 
Cu stimă 
Petra Barbu, friseur. 
A I U N Ţ . 
Avisez Onor. Public român, că 
în atelierul meu de templărie 
ş i s c u l p t u r ă 
din Oraviţa (Banat) m'am asortat 
complect şi sunt în măsură a face şi 
lucrări de templărie şi sculptură la bise­
ricile noastre în stilul prescris ort. 
bisericesc. Unde mi-se cere, pot pro­
duce şi atestate autentice, de prin 
locurile, unde am furnisat asemenea 
luarărî, ce prin colaudărl oficiale, s'au 
dovedit de reuşite. Preţuri eftine şi 
serviciu prompt, 
ess 3 - 3 ion Ootîrlă şi fiul, 
atelier de tâmplărie şi sculptură. 
Mai ieftin oa ori-undel 
„Hotelrestaurant Coronă" 
Aug. Coltor — Blaj 
ofereşte On. Public român chiliile sale de 
oaspeţi modem mobilate, vinari curate de pe 
Térnave şi prima calitate de bere delà 
Steinbruch. 664 4—10 
Editor Aurel Popoviei Barcianu. 





A V I S . 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa Onoratului public român 
din Arad şi provinţă, câ ne-am deschis 
atelier de croitorie 
în Arad, Strada bisericii (Templom-uteza), pregătim tot feliül 
de haine bărbăteşti şi de copil. Croiul după ultima modă. Comandele 
sè efectuesc grabnic şi cu cea mai mare promptitudine. 
Pe seama mult Onoraţilor preoţi pregătim reverenzi 
conform prescriptelor. 
Rugându-ne de sprijinul Onoratului public român. 
Semnăm cu stimă 
I o s i f V u e si F r a n e f s c D e n g e l e g i , 
642 7—10 croitorie de haine bărbăteşti 
In A r a d , vis-à-vis de poştă. 
m 
Pentru asigurarea vieţii 
recomandăm 
telMitMMsipMeflbr 
ca societate cooperat ivă 
<Й» fondat cu participarea bărbaţilor distinşi ai vieţii noastre publice, v 
Institutul acesta împarte adecă întreg câştigul nu între acţionari, 
ci între cei asiguraţi, exchizêndu-se astfel ori ce spirit de speculă. 
Taxele sunt nu se poate mai lesne şi se asigură o mulţime de favoruri. 
Cu informaţiunl serveşte bucuros 656 3—3 
Direcţiunea : 
Budapest, V. Academia-utcza 3. 
inspectoratul ardelean : 
Balássy Lajos, Kolozsvár. 
Teleky-ntcza 14. sz. 
Cruce duplă electromagnetica 
vindecă şi inviorază sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, Impedscarea eiicu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, egârciurï de inimă, 
авта, auzul greu, sgâreiurl d e gto 
mac, lipsa potiei de mâncare, răceală 
la mâni şi picioare, reuma Podagra 
f. im ischias, udului In pat, îrifluinza. tn 
V< somnia epilepsia circulaţia neregu­
lată a sângelui şi multor 
altor boale cari la tractare nor­
mală a medicului se vindecă 
p r i n electricitate. însuşirea 
acestui aparat este că vindecă 
nu numai din timp tiv timp c\ 
Introduce constant In corpul 
omenesc binefăcătorul curent, când 
pe deoparte v i n d e c ă cu succes 
boalele au*.oare, eară pe de alta 
parte e cel mai bun scut contra 
îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei c# acest aparat 
vindecă boale vechi de 15 ani. 
In еакe«'faria mea se afiă ai*«tate inerrse in toate părţile Ihr ei 
gqijij| cari proţues; cu mulţumire invenţiuaea mea şi ori-cine poate examina aceste 
~ щ atestate Acel pacient, care tn decurs oe 45;zile nu se va vindeca i-se 
rttrimite baril. 
Unde orice încercare s'a constata} z&dimicS, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului că aparatul meu nu e 
permis să se confunde cu aparatul .Volta* deoarece „Ciasul-Volta" atâ* în 
Germania cât şi în Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, 
pe când apăraţi1! meu e în genere cunoscut apreciat şi cercetat. 
D» ja ieftinătatea crucei racle eiecirc-magnetice o recomandă 
îndeosebi. 
624 35—50 
Preţul aparatului mare e fl. 3, 
sau Cor. 6 — folosibil la morburi 
cari nu sunt mai vechi de 15 ani. 
Preţnl aparatu'ui mic e fl. 2, 
sau Cor. 4. — folosibii ia coj^t şi 
femei de constituţie foarte gtabă. 
E x p e d i ţ i e din c e n t r u şi l o c u l de vênzare pentru ţeară 
şi străinătate e: 









Г Lucru solid, durabil şi elegant — Marfă gata din materialul cel maî bun. 
Mape le m a g a z i n de m ă r f u r i 
















A R A D , piaţa-libertaţi, în edificiul renovat al porţiî-de-fer. 
Această întreprindere satisface pretenţiile cele mai exagerate şi prin arangeamentul ei practic înlesneşte cumpörarea 
cea mai comodă. Prăvălia e împărţită în următoarele secţiuni: 
I . 
Seoţia modei pentru domni : 
Păiărit, 
Ghete, 





Rufe de desubt, 
Ciorapi, 
Uaelte pantrn voiaj, 
Articli-bijouterie, 
Articli de piele. 
I V . 
I I . 
Secţia modei pentru dame: 
Ghete, Brênri, 
J u S o e Năframe, 
SurtPe°D(catrinte) Evautalil, 
Corsete, Ciorapi, 
Săpun ei alte aromate etc. 
Cadouri de осавЯ şi obiecte-suveniruri aradane: 
Cele mai frumoase şi mai alese novităţi d i artă şi de mare industrie, drept 
[cadouri pentru dame, bărbaţi şi copil. 
F i a n o r a P n m n u r ă t n r с а г ѳ c u m P ë r a deodată pen-l o C ä l O U U III P C Г d l U I , t r u u n preţ de 20 coroane, 
U f . 
Articli pentrn anmgiamentnl casnic şi pentru 
împodobirea locuinţei : 
Servicii, 
Obiecte peritr» bucătărie, 
Unelte pentru m*să, 
Maiolice, 
Obiecte da argint de China, 
Podoabe şi icoane pentru păreţi etc. 
V . 
Jucării pentru copii 






c a p e t a c u t o t u l g r a t i s 
O fotografie în m ă r i m e natura la 
după orice posa, executată artistic, fidelă şi In înălţime de 60 cm., şi numai pentru cadrul ei de hârtie (passepartout,) precum şi pentru aşezarea fotografiei 
Intr'însul are a se plăti preţul de 3 coroane, ca spese specifice. Modelele icoanelor gratuite se pot vedea In vitrinele prăvăliei şi ori şi-сіпэ se poate 
convinge df spre executarea lor artistică. 
JHy* In flecare seară luminăţia marei prăvălii presintâ un aspect extra ordinar şi îu provinţă e ceva fără păreche in felul sen. ~9Kffl 
См ocasia eêrbàtorilor Crăciunului şi a Anulul-nou ne-a sosit un mare transport de ghete din pielea cea mal fină pentru bărbaţi, dome copil şi fetiţe — Mare 
asortiment de ghete de postav, cisine pentru băieţi, galoşi şi şoşoni. — Preţnrile curente Ia dorinţă se expedează franco. 
648 1— 
Mare deposit de pălării bărbăteşti în calitatea cea mai fină din fabriceie cele mai renumite. 
1 Tipografia ^Tribuna Poporului" Aurel Popovioiu Barcianu. 
